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mnie fala współczucia dla
jej Czytelników. Jak bo-
wiem wiadomo, dary
BoŜe nie rozkładają się
równomiernie i jeŜeli ktoś
jest obdarzony przymio-
tami umysłu, zdolnościami pisarskimi,
to zazwyczaj zbywa mu na sile lub zdol-
nościach manualnych. I odwrotnie.
A ja — niestety — jestem chirurgiem.
Dlatego ośmielam się prosić o wyrozu-
miałość, poniewaŜ pióro nie jest moim
narzędziem pracy. O czym będę pisał?
Jak mawiają szachiści, lepszy jakikolwiek
plan niŜ jego brak, dlatego wypada mi
nakreślić jakieś praedictum. BieŜące
sprawy dotyczące w szerokim ujęciu sta-
nu lekarskiego, komentowanie i uzasad-
nianie działania naszej korporacji, zamie-
rzenia i plany to, jak sądzę, na początek
wystarczy. A zatem ad rem.
Zdarzenie pierwsze
Od czasów Sokratesa przewija się mię-
dzy ludźmi pogląd, Ŝe złe postępowanie
wynika z niewiedzy oraz Ŝe wiedza i mą-
drość człowieka czynią go pełnym cnót
wszelakich. Przykre przygody naszego
Kolegi dowodzą, Ŝe pogląd ten jest na-
dal popularny i chętnie wprowadzany
w czyn. Kolega ten, pracujący w Klini-
ce, ratując dziecko w stanie cięŜkim, zo-
stał nagle napadnięty przez nienatural-
nie pobudzonego draba, który nie ogra-
niczając się do złorzeczeń, dołoŜył do
nich uszkodzenia ciała i rozstrój zdro-
wia trwające powyŜej 7 dni (wg art. 157
§1 Kodeksu karnego). Pobudzony psy-
choruchowo okazał się ojcem ratowane-
go dziecka, byłym pensjonariuszem za-
kładów penitencjarnych. Przybyli poli-
cjanci pouczyli napastnika, Ŝe źle czy-
ni i powinien jak najrychlej wstąpić na
drogę cnoty. I tyle. Nic więcej.
Chwalebne jest to, Ŝe panowie poli-
cjanci tak się wskazaniami ojca filozofii
przejmują, Ŝe za swoje je biorą, jednak
nijak się to ma do istniejącego porządku
prawnego, na którego straŜy stoją. OtóŜ Foto na okładce: Wiesława Klemens, Małe Ciche
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blicznego zaś jest prze-
stępstwem ściganym
z urzędu i moŜna go zrów-
nać prawnie z hipote-
tyczną sytuacją, w której
na przykład jakiś złoczyńca zaatakował-
by Pana Prezydenta noŜem lub pałką. Jak
wtedy zachowaliby się przybyli policjan-
ci? Czy wprowadzaliby w czyn swoje pa-
sje filozoficzne? Ale, jak pisał mistrz
z Czarnolasu: „Prawa są równie jako pa-
jęczyna, wróbl się przebije, a na muszkę
wina”, co oznacza, Ŝe nierówne podejście
do osób podlegających równym prawom
ma u nas długą tradycję.
Lekarz, nasz Kolega pobity przez zło-
czyńcę, niezwłocznie po uwolnieniu się
od napastnika wrócił do chorego dziec-
ka, które szczęśliwie uratował. Obecnie
leczy doznane urazy, izolując się od
świata (nie odbierając — co jestem w sta-
nie zrozumieć — telefonów). UwaŜam,
Ŝe szanownemu Koledze naleŜą się wy-
razy szacunku i powaŜania za piękną
postawę lekarską, nota bene relacjono-
waną i komentowaną w mediach. Izba
Lekarska ze swojej strony podjęła dzia-
łania, aby policjanci byli w przyszłości
bardziej zainteresowani prawem niŜ fi-
lozofią. Inne działania prawne będą moŜ-
liwe za zgodą i w porozumieniu z Pa-
nem Doktorem.
Zdarzenie drugie
Kiedy pewnego mroźnego i śnieŜne-
go poniedziałku mościłem się w krześle
prezesa, błogą ciszę przeciął dźwięk te-
lefonu. Dzwonił pan doktor Wojciechow-
ski ze Śląskiej Izby Lekarskiej. W pierw-
szych słowach powiedział, Ŝe „Wojcie-
chowski” jest jego artystycznym pseudo-
nimem, a tak naprawdę dzwoni anoni-
mowo, aby mi poufnie przekazać ponu-
re wieści o potencjalnym kandydacie na
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, o któ-
rego — jak mówił konspiracyjnym szep-
tem — niecnych uczynkach mówili na-
wet dziennikarze telewizyjni w progra-
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Organizacja pracy nowej kadencji w pełni, spóźnio-
nych informuję, Ŝe na listopadowym zjeździe lekarzy
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano dr. n. med.
Romana Budzińskiego. Jego sylwetkę i krótki wywiad z no-
wym Prezesem przedstawiamy na stronach 10–11. Dwu-
krotnie zebrała się nowa Okręgowa Rada Lekarska, rela-
cje z obrad prezentujemy na stronie 3, natomiast uchwa-
ły obu Rad na str. 4–9 Powstają nowe komisje, pełne za-
pału do działania, mają mnóstwo ciekawych pomysłów,
mam nadzieję, Ŝe przynajmniej niektóre z nich uda się
wcielić w Ŝycie. W marcu będziemy myśleć o ubezpie-
czeniu, o rekomendacjach Izby w tym zakresie moŜ-
na poczytać na stronie 11. Osobno zamieszczamy
insert zawierające szczegółowe informacje przygo-
towane przez firmę brokerską.
OD REDAKCJI
Tradycyjnie zachęcam do lektury naszego działu
prawnego oraz działu komunikatów, zmieniły się go-
dziny pracy Biura Izby, teraz czynne jest dłuŜej w czwart-
ki, a nie w poniedziałki.
Liczne oferty kursów i szkoleń prezentujemy na stro-
nach 17–18.  W Hyde Parku moŜemy poczytać o sposo-
bie, w jaki minister Ziobro przeprasza lekarzy, to daje do
myślenia, zwłaszcza w kontekście roku wyborów politycz-
nych. Apolityczny jest za to sport lekarski — relację z za-
wodów znajdą Państwo na stronie 20, a komunikaty o ko-
lejnych imprezach — na stronie 21.
Zachęcam do nadsyłania uwag na temat treści
naszego Magazynu na adres:
redakcja@gdansk.oil.org.pl.
Wiesława Klemens
10.12 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
— spotkanie z redaktor Jolantą Gromadzką-Anzelewicz „Polska
Dziennik Bałtycki” — wywiad
14.12 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
KALENDARIUM — GRUDZIEŃ’2009
PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
ROMAN BUDZIŃSKI
17.12 — posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Rad Le-
karskich — Warszawa
18.12 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej — Warszawa
21.12 — spotkanie z przedstawicielami Biura Brokerskiego STBU Sp. z o.o.
— współpraca
mach — i tu wymienił nic mi niemówiące tytuły. Na moją
sugestię, aby jednak jako lekarz i człowiek powaŜny wyjawił
swoje personalia, podał liczne powody, z których wynikało,
Ŝe (w skrócie) prawdopodobnie wszechświatowy spisek ogni-
skuje swoje cele w Śląskiej Izbie Lekarskiej i pan doktor oba-
wia się wyjawić swoje nazwisko.
Od ginących w pomroce dziejów początków nasz lekarski
stan rządził się swoimi wewnętrznymi prawami i tworzył róŜ-
ne formy instytucji samorządowych. Jedną z wielu preroga-
tyw samorządu było wspomaganie kolegów prawych, mądrych,
odpowiedzialnych i oddanych pacjentom, a tępienie cech nie-
licujących z godnością lekarza. No cóŜ, noblesse oblige. Opisa-
ne wyŜej przykłady z ostatnich dwóch tygodni, Pana Dokto-
ra i pana anonima, uzasadniają konieczność takiej działalno-
ści. Zamierzam dołoŜyć starań, aby niezbędna potrzeba ist-
nienia i wzmacniania roli naszego samorządu stawała się oczy-
wista dla wszystkich przedstawicieli stanu lekarskiego.
Samorządy zawodowe tworzyli od wieków, poza lekarza-
mi, równieŜ przedstawiciele innych wolnych zawodów — jak
to się współcześnie określa — zaufania publicznego. Istnieją
Izby na przykład adwokatów, notariuszy, urbanistów. Samo-
rządy te są niezbędnym warunkiem toŜsamości wolnych za-
wodów, „uwalniają” je bowiem (przynajmniej częściowo) spod
jurysdykcji władz państwa. Jest to dla władz tym bardziej nie-
wygodne, im bardziej dąŜą one do scentralizowania wpływów.
Właściwie kaŜda władza w Polsce od czasów odrodzenia się
Izb Lekarskich próbowała w jakiś sposób zmniejszyć ich siłę.
Ataki dotyczyły zresztą nie tylko naszej korporacji, ale rów-
nieŜ na przykład sędziów, notariuszy, adwokatów. MoŜna było
zauwaŜyć trzy metody osłabiania korporacji zawodowych:
zmiany prawa regulującego pracę korporacji, próby dzielenia
korporacji na coraz mniejsze jednostki oraz dyskredytowanie
idei korporacyjności. Szykanująca zmiana prawa o notariacie
czy ingerencje w samorząd niezawisłych z definicji sędziów
są tego przykładem. Pomysł oddzielenia od Izby Lekarskiej le-
karzy dentystów to kolejny przykład. Jeszcze inny to nowe,
bardzo szerokie definiowanie zawodów zaufania publiczne-
go, które moŜe sprawić, Ŝe doczekamy się powstania samorzą-
du zawodowego na przykład hydraulików.
Kilka dni temu miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się
z jednym z najbardziej czcigodnych przedstawicieli naszej korpo-
racji, laureatem ostatniej edycji nagrody im. dr Aleksandry Gabry-
siak, panem doktorem Romualdem Pruszyńskim. Szanowny Lau-
reat z podziwu godną erudycją opowiadał mi między innymi o wie-
loletniej walce lekarzy o reaktywację Izb Lekarskich. Przez wiele
lat wielu światłych lekarzy, naraŜając się na prześladowania, dą-
Ŝyło na róŜne sposoby do odbudowy naszego samorządu. Wyni-
kało to z przekonania, Ŝe bycie lekarzem znacznie wykracza poza
zwyczajne wykonywanie zawodu. Tę właściwą lekarską toŜsamość,
poczucie wspólnego powołania i wspólnej odpowiedzialności bu-
duje właśnie Izba Lekarska. Warto o tym pamiętać.
Roman Budziński
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W dniu 10 grudnia 2009 roku po raz pierwszy spotkali się członkowie
nowo wybranej Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji na pierwszym po-
siedzeniu poprowadzonym przez przewodniczącego ORL, kol. Romana
Budzińskiego.
Spośród osób wchodzących w skład Rady wybrano członków Prezydium.
Przewodniczenie delegaturom elbląskiej i słupskiej powierzono osobom
wskazanym przez członków odpowiednich delegatur. Wybrano przewod-
niczących komisji problemowych.
W trakcie drugiego posiedzenia ORL w dniu 14 stycznia 2010 roku przy-
jęto składy poszczególnych komisji problemowych. Rozpatrywano wniosek
Rady Miasta Gdyni dotyczący udostępnienia adresów prywatnych praktyk
lekarzy dentystów z terenu Gdyni. Rada zwróciła się z prośbą do Biura Praw-
nego OIL w Gdańsku o interpretację prawną.
KoleŜanka Sarankiewicz-Konopka przedstawiła sprawozdanie z obrad
Komisji ds. Kształcenia Medycznego, które odbyło się w dniu 13 stycznia
2010 roku. Zapoznała ponadto członków Rady z działalnością Ośrodka Szko-
leniowego i przedstawiła proponowane tematy kursów. Pod rozwagę pod-
dała zmianę formy szkoleń z wykładów na warsztaty.
Lawinę pytań wywołało powołanie Zespołu ds. Współpracy z NFZ. Dys-
kutowano głównie na temat ewentualnych zadań tego zespołu. Wątpliwo-
SPRAWOZDANIE Z OBRAD OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W DNIU 10.12.2009 ROKU I 14.01.2010 ROKU
ści budził teŜ fakt moŜliwości jego działania. Ostatecznie ustalono koniecz-
ność powołania ww. zespołu oraz ustalono skład członków.
Kolejno przedstawiono sprawy delegatur. Członkowie delegatury słupskiej
poruszyli problem braku współfinansowania przez OIL w Gdańsku uczestnic-
twa lekarzy w istotnych wydarzeniach sportowych (np. letnie igrzyska lekarzy).
W dalszej części obrad Rada podjęła uchwałę dotyczącą terminu i miej-
sca Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
Przewodniczący ORL poinformował zebranych o przekazaniu do oceny
prawnej ofert towarzystw ubezpieczeniowych proponujących ubezpiecze-
nia OC lekarzy. Kolega Budziński zapoznał równieŜ członków Rady z kro-
kami, jakie podjął w sprawie ataku na lekarza UCK, udzielającego pomocy
dziecku w czasie pełnionego dyŜuru.
Ostatnim, poruszonym przez kol. J. Kossaka, tematem były błędy w opu-
blikowanych w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” obwieszczeniach wy-
borczych, dotyczące pominięcia tytułów naukowych. Przewodniczący ORL
zapewnił, Ŝe w kolejnym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
pojawi się odpowiednie sprostowanie.
Hanna Świątek
foto: Wiesława Klemens
Posiedzenie poprowadził ponownie wybrany przez Okręgową Radę
Lekarską na stanowisko Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Dariusz Kutella.
Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie zmian w Regu-
laminie Komisji Stomatologicznej. Projekt został przyjęty jednogłośnie
przez członków Komisji i skierowany do Okręgowej Rady Lekarskiej.
Przewodniczący przedstawił zespoły robocze, czyli zespół ds. współ-
pracy z Sanepidem, który koordynuje lek. dent. Anna Śpiałek, oraz ze-
spół ds. współpracy z NFZ. Lekarz dent. ElŜbieta Witkowska zgłosiła
wniosek o włączenie do prac zespołu ds. współpracy z NFZ wszystkich
członków Komisji mających podpisane kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Na przedstawiciela lekarzy dentystów w pracach
Komisji Kultury i Sportu wybrano lek. dent. Beatę Warzechę.
Następnie przewodniczący poinformował o spotkaniu, w którym wzięła
udział dr Jadwiga Szarstuk i które odbyło się 6 stycznia 2010 roku w Nad-
morskim Centrum Medycznym w Gdańsku, a dotyczyło ustalenia poziomu
finansowania świadczeń gwarantowanych przez NFZ. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele innych jednostek udzielających świadczeń stomato-
logicznych, między innymi kierownicy NZOZ-ów. Przeprowadzono dysku-
sję na temat składania ofert w konkursach ogłaszanych przez NFZ.
SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA KOMISJI
STOMATOLOGICZNEJ W DNIU 7 STYCZNIA 2009 ROKU
Kolejnym punktem obrad był wybór wiceprzewodniczących Komi-
sji. Doktor Kutella zgłosił dwie kandydatury: lek. dent. Annę Śpiałek
oraz lek. dent. Bogusława Lipkę. Swoją kandydaturę zgłosiła równieŜ
lek. dent. ElŜbieta Witkowska. Wszystkie kandydatury uzyskały jedno-
głośne poparcie członków Komisji.
Doktor Anna Śpiałek poinformowała członków Komisji o spotkaniu,
które odbyło się w Sanepidzie w Gdańsku, a które dotyczyło procedury
zgłaszania zakłuć. Wnioski z tego spotkania zostaną omówione na na-
stępnym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej.
Następnie dr Bogusław Lipka poinformował zainteresowanych
o najbliŜszym terminie posiedzenia Komisji Kształcenia Medycznego.
Zwrócił się równieŜ z prośbą o uczestnictwo członków Komisji w Ze-
braniu Naukowo-Szkoleniowym organizowanym przez Polskie Towa-
rzystwo Stomatologiczne w dniu 16 stycznia 2010 roku ze względu na
wykład, który zostanie wygłoszony przez Prof. Edwarda Witka, Hono-
rowego Członka PTS. Przewodniczący Komisji, w związku z tym wyda-
rzeniem, przekazał zaproszenia do udziału w spotkaniu.
Kończąc obrady, przewodniczący i członkowie wyznaczyli 12.30 jako
stałą godzinę spotkań Komisji Stomatologicznej.
Protokołowała: Ewa Sąsiadek
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Uchwała 24/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 6 listopada
1997 roku w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
§12 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97, otrzymuje
następujące brzmienie:
„Prezydium Rady składa się z przewodniczącego, 4 wiceprzewodniczących, sekretarza, zastępcy sekretarza, skarbnika i 2 członków Rady”.
§2
§17 ust. 1 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Rada powołuje i odwołuje, komisje które zajmują się sprawami:
— rejestracji lekarzy,
— etyki lekarskiej,





— kultury, sportu i rekreacji,
— lekarzy emerytów i rencistów”.
§3
Na podstawie §17 ust. 2 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97,
powołuje się zespół ds. opiniowania legislacyjnego.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 25/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie wyboru członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
i osób na stanowiska funkcyjne
Na podst. art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) w związku z §14 ust 4 Uchwały nr 16/08/V
Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 września 2009 roku w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz
trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów i §29 ust. 2 Uchwały nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 roku w sprawie
ramowych regulaminów organizacji i trybu działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych, uchwa-
la się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje do składu Prezydium i dokonuje wyboru na stanowiska funkcyjne następujące osoby:
— wiceprzewodniczący: dr n. med. Tomasz Gorczyński,
— wiceprzewodniczący: lek. dent. Dariusz Kutella,
— wiceprzewodniczący i przewodniczący delegatury elbląskiej: lek. Danuta Podjacka,
— wiceprzewodniczący i przewodniczący delegatury słupskiej: lek. Józef Dobrecki,
— sekretarz: lek. dent. Halina Porębska,
— zastępca sekretarza: dr n. med. Hanna Świątek,
— skarbnik: lek. Krzysztof Wójcikiewicz,
— członek: lek. dent. Wojciech Ratajczak,
— członek: dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 26/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania przewodniczących komisji problemowych
Na podstawie §17 ust. 5 regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97
z dnia 6 listopada 1997 roku w sprawie regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska powołuje na stanowiska przewodniczących komisji problemowych następujące osoby:
— komisja ds. rejestracji lekarzy: dr n. med Piotr Szafran,
— komisja ds. etyki lekarskiej: lek. Józef Dobrecki,
— komisja ds. praktyk lekarskich i rejestracji praktyk: lek. dent. Wojciech Ratajczak,
— komisja ds. konkursów: dr n. med. Jerzy Kossak,
— komisja ds. socjalnych: lek. Magdalena Gorczyńska,
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Uchwała nr 27/09/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie upowaŜnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
Na podstawie art. 25 pkt 1, 1a, 1b i 5 ustawy z 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upowaŜnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do podejmowania uchwał i działania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej pomiędzy jej posiedzeniami we wszystkich sprawach z wyłączeniem wymienionych w art. 25 pkt 2–4 i 6 ww. ustawy.
§2
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku upowaŜnia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do podejmowania uchwał o wydatkowaniu środ-
ków finansowych do kwoty kaŜdorazowo nieprzekraczającej 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§3
Przewodniczący lub Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku składa na kolejnym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku sprawo-
zdanie z realizacji przez Prezydium ORL upowaŜnienia do podejmowania uchwał i działań określonych w §1 i §2 niniejszej uchwały za okres od ostatniego
posiedzenia ORL.
§4
Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku nr 50/05/Rd z dnia 27 października 2005 roku w sprawie upowaŜnienia Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
— komisja ds. stomatologii: lek. dent. Dariusz Kutella,
— komisja ds. kształcenia medycznego: dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka,
— komisja ds. kultury, sportu i rekreacji: lek. Ryszard Tomaszczuk,
— komisja ds. lekarzy emerytów i rencistów: lek. Alicja Wojciechowska.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 1/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Kształcenia Medycznego
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Kształcenia Medycznego kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 1/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Kształcenia Medycznego






Wojciech Homenda — del. słupska
Jolanta Senko-Byrdziak — del. słupska
Krystyna Karaś — del. elbląska
Dariusz Kutella
Uchwała nr 2/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Rejestracji Lekarzy
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1




Agnieszka Koczerga — del. słupska
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§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 2/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Rejestracji Lekarzy





Edyta Kamieniecka — del. słupska
Robert Karamon — del. elbląska
Uchwała nr 3/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 3/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
Wojciech Ratajczak — przewodniczący
Marzena Mazur — wiceprzewodnicząca


























Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Stomatologicznej
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Stomatologicznej kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
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Załącznik do Uchwały ORL nr 4/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Stomatologiczna
Dariusz Kutella — przewodniczący
Anna Śpiałek — wiceprzewodnicząca
ElŜbieta Witkowska — wiceprzewodnicząca











































Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Etyki Lekarskiej
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Etyki Lekarskiej kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 5/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Etyki Lekarskiej




Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 6/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
















Zbigniew Wojciechowicz — del. słupska
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Uchwała nr 8/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Socjalnej
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Socjalnej kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 8/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Socjalna
Magdalena Gorczyńska — przewodnicząca
Ewa Cichanowicz-Stępień — del. słupska
Gabriela Chocholska-Trzeciak
Grzegorz Chrzanowski — del. elbląska
Ryszard Danielewicz
Marek Haczkowski — del. słupska
Uchwała nr 9/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji Lekarzy Emerytów i Rencistów kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 9/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Alicja Wojciechowska — przewodnicząca
Władysław Dudek — del. elbląska
Józef Jurkowski — del. słupska
Uchwała nr 7/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania członków Komisji ds. Konkursów
Na podstawie §17 ust. 1 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje członków Komisji ds. Konkursów kadencji 2009–2013.
§2
Lista członków Komisji określonej w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Załącznik do Uchwały ORL nr 7/10/Rd z dnia 14 stycznia 2010 roku
Komisja ds. Konkursów
Kossak Jerzy — przewodniczący
Jerzy Buczkowski
Mirosław Dudziak
Izabela Łebek — del. słupska
Janusz Orzelski
Danuta Podjacka — del. elbląska
Jolanta Senko-Byrdziak — del. słupska
Hanna Świątek
Maria Jagoda-Madalińska
Małgorzata Karoń — del. elbląska
Edyta Mikulska-Okuniewska — del. słupska
Aniceta Ryznar-Wasak — del. słupska
Małgorzata Szymańska-Bujniewicz




(+ 98 osób, wg listy rejonu wyborczego — Grupa emerytów i rencistów)
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Uchwała nr 10/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie powołania zespołu ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia
Na podstawie §17 ust. 2 Regulamin Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje Zespół ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Na członków zespołu powołuje się następujące osoby:













Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
Uchwała nr 11/10/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 14 stycznia 2010 roku
w sprawie zwołania XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Na podstawie §3 ust. 4 Uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej nr 17/90/I z dnia 5 maja 1990 roku w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu
działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych uchwala się, co następuje:
§1
Zwołuje się XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy i wyznacza się jego termin i miejsce na dzień 13 marca 2010 roku godz. 10.00 w Collegium Biomedicum
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński lek. dent. Halina Porębska
SPROSTOWANIE
W zamieszczonych w numerze 12/2009 „Pomorskiego Magazynu Lekar-
skiego” obwieszczeniach Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do orga-
nów Okręgowej Izby Lekarskiej nie uwzględniono tytułów naukowych kil-
kunastu delegatów, oryginał list posiadał tylko tytuły lek./lek. dent. Redak-
cja nie ma dostępu do rejestru z danymi, a pamięć ludzka jest zawodna,
stąd to faux pas. Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
PoniŜej podajemy listę delegatów, którzy takowe tytuły posiadają. Jed-
nocześnie informujemy, Ŝe obecnie trwają ustalenia co do sposobu prezen-
towania personaliów w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” — ze wszystki-
mi naleŜnymi tytułami czy tylko koleŜanka/kolega XY.
Wiesława Klemens
Oto prawidłowe tytuły:
dr n. med. Zdzisław Bereznowski
dr n. med. Roman Budziński
dr n. med. Danuta Czarnecka-Rudnik
prof. dr hab. n. med. Eugenia Częstochowska
dr n. med. Mirosław Dudziak
dr n. med. Jarosław Feszak
dr n. med. Tomasz Gorczyński
prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca
dr n. med. Maria Janiak
dr n. med. Kazimierska Ewa
dr n. med. Anna Kobierska
dr n. med. Jerzy Kossak
dr n. med. Jolanta Kotowicz-Kadylewska
dr n. med. Barbara Kręglewska
dr n. med. Elzbieta Krzymińska-Stasiuk
dr n. med. Maciej Michalik
dr n. med. Marta Michowska
dr n. med. Jarosław Olszewski
dr n. med. Jacek Ołubiec
dr n. med. Józefa Przeździak
dr n. med. Barbara Ratajczak
dr n. med. Jarosław Olszewski
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raczak
dr n. med. Marek Roslan
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
dr n. med. Krzysztof Sworczak
dr n. med. Piotr Szafran
dr n. med. Iwona Śliwińska
prof. ndzw. dr hab. n. med. GraŜyna Świątecka
dr n. med. Hanna Świątek
dr n. med. Alicja Zalewska-Juzwa
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Dlaczego postanowił Pan zostać Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej?
Z Izbą Lekarską jestem związany juŜ od 12 lat i sprawy naszej korporacji
są mi bliskie. Początkowo pracowałem w niej jako delegat, a przez 8 lat
pełniłem funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. O roz-
waŜenie moŜliwości kandydowania na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej poprosiło mnie trzech byłych Przewodniczących — trudno od-
mówić, gdy tak powaŜane osoby zwracają się z prośbą, choć nie ukrywam,
Ŝe ta propozycja była dla mnie nieco zaskakująca. Przemyślałem ją jednak
gruntownie i odpowiednio się przygotowałem. Między innymi zrezygno-
wałem z kilku aktywności zawodowych i społecznych po to, aby moim prio-
rytetem była praca w Izbie. W moim szpitalu w Wejherowie zarówno Ordy-
nator oddziału chirurgii — doktor Maciej Michalik, jak i Dyrekcja zapew-
niają mi sprzyjające, elastyczne warunki pracy, tak abym mógł pogodzić
pracę w szpitalu z działalnością w Izbie.
Właśnie — Oddział Chirurgii w Wejherowie. To juŜ drugi Prezes ORL wy-
wodzący się z tego szpitala i tego oddziału. Czy to jakiś matecznik prezesów?
To wynika z ducha, który udało się stworzyć na tym Oddziale i w tym
Szpitalu, do czego i ja dorzuciłem swój mały kamyczek. Polega on na prze-
konaniu, Ŝe lekarzem się jest, a nie tylko wykonuje się ten zawód. Myśle-
nie o wykonywaniu tej pracy jako o wypełnieniu wymaganego zakresu obo-
wiązków w określonych godzinach, analogicznie na przykład do pracy urzęd-
nika, jest nam obce. Wolny zawód lekarza to przede wszystkim odpowie-
dzialna i ofiarna praca z chorymi, to praca naukowa, praca dydaktyczna
z młodszymi lekarzami, to w końcu działalność korporacyjna. W tym sensie
moŜna powiedzieć, Ŝe nasz szpital jest „wylęgarnią” działaczy Izby — lu-
dzi, którzy się z nią identyfikują.
Co jest najwaŜniejsze po dwóch miesiącach?
Wiele z moich zamierzeń zostało zawartych w exposé zjazdowym, które
ukazało się w poprzednim, styczniowym numerze „Pomorskiego Magazy-
nu Lekarskiego”. Prócz bieŜącej działalności przede wszystkim chcemy roz-
szerzyć działalność Biura Prawnego Izby. Pracujemy nad tym, aby niewin-
nie oskarŜani, szkalowani lekarze mogli w Izbie znaleźć skuteczną pomoc
prawną i obronić swoją godność, a często teŜ karierę zawodową. Koncepcja
tej pomocy powoli się krystalizuje. Jednym z jej elementów jest oferowane
od tego roku dodatkowe ubezpieczenie dla lekarzy pokrywające koszty re-
prezentacji prawnej na przykład w procesach o naruszenie dóbr osobi-
stych — w tym zniesławienie, oszkalowanie itp. Będzie ono dostępne dla
chętnych i traktuję je jako swoisty „program pilotaŜowy”. Kadencja trwa
cztery lata i mam nadzieję, Ŝe jednym z jej owoców będzie satysfakcjonują-
cy nas wszystkich postęp w tej dziedzinie pracy Izby.
Inną waŜną dziedziną jest teŜ rozwój izbowego ośrodka kształcenia.
Razem z panią doktor Barbarą Sarankiewicz-Konopka — przewodniczącą
Komisji Kształcenia — chcemy, Ŝeby nasz ośrodek wpisał się w pewną „ni-
szę”. Obecnie z jednej strony mamy duŜe konferencje naukowe, a z drugiej
— kursy składające się głównie z wykładów teoretycznych. Wydaje się, Ŝe
organizując szkolenia typu warsztatowego, oparte na aktualnej wiedzy,
a jednocześnie bardzo osadzone w codziennej praktyce lekarskiej, w tym,
co lekarzy interesuje na co dzień, moŜemy liczyć na zainteresowanie. Mamy
nadzieję, Ŝe ośrodek kształcenia pozwoli osiągnąć zyski finansowe, które
w całości zamierzamy przeznaczyć na granty naukowe adresowane zwłasz-
cza do młodych lekarzy, na przykład na pokrycie kosztów związanych
z wyjazdem na wartościową konferencję naukową czy obroną pracy doktor-
skiej. Kolejną waŜną sprawą jest informatyczna modernizacja Izby. Dotych-
czas nie było na przykład połączenia naszej izbowej sieci komputerowej
z delegaturami w Słupsku i Elblągu. Wymiana informacji w systemie odby-
wała się w ten sposób, Ŝe raz na jakiś czas ktoś z pracowników Izby jechał do
delegatury z dyskietką i zgrywał nowe dane — to w obecnej dobie nieco
archaiczny sposób. Przeszkodą był tu brak warunków technicznych do pod-
łączenia odpowiedniego łącza telekomunikacyjnego w siedzibie Izby przy
ulicy Śniadeckich. Szczęśliwie mam pewne doświadczenie wyniesione z or-
ganizacji teletransmisji w czasie naszych chirurgicznych konferencji i obec-
nie łącza z delegaturami są juŜ w trakcie realizacji. Myślimy takŜe o udostęp-
nieniu dla lekarzy z naszej gdańskiej Izby Lekarskiej elektronicznego dostę-
pu do baz pełnotekstowych artykułów naukowych. Problemem wydają się
jednak nie tyle warunki techniczne, ile organizacyjno-finansowe. Był to je-
den z tematów rozmowy w czasie naszego spotkania z Rektorem GUMed,
prof. dr. hab. Januszem Morysiem.
No właśnie, jak będzie wyglądać współpraca Izby z uczelnią medyczną?
Jesteśmy po tej samej stronie na przykład wobec władz i administracji
państwowej czy Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdański Uniwersytet Me-
dyczny stanowi nasze naturalne zaplecze intelektualne i szkoleniowe. Le-
karze pracujący na uczelni są częścią Izby, mamy wspólne dąŜenia i pro-
blemy. Współpraca z uczelnią będzie więc polegała na stałych i roboczych
kontaktach. Jednym z głównych zadań tej współpracy na dzień dzisiejszy
jest zwiększenie liczby kursów obowiązkowych organizowanych przez
GUMed w ramach programów specjalizacyjnych. Lekarze w trakcie spe-
cjalizacji muszą obecnie w większości jeździć na te kursy do innych ośrod-
ków akademickich w Polsce, co wiąŜe się z wysokimi kosztami i utrudnia
im kształcenie.
A inne korporacje zawodowe?
Chcielibyśmy rozwijać współpracę z innymi korporacjami, szczególnie zwią-
zanymi z medycyną i prawem. Od czasu do czasu zdarzają się ataki władz pań-
stwowych na samorządy zawodowe, dlatego potrzebna jest wymiana informacji
oraz pomoc merytoryczna w trudnych sytuacjach. Spotkałem się niedawno w tej
sprawie z szefem Izby Notarialnej — jak się okazało, podzielał moje zdanie.
Politycy?
Rozpocząłem cykl spotkań kurtuazyjno-roboczych, między innymi
z Marszałkiem Województwa. Współpraca z parlamentarzystami jest waŜ-
na, poniewaŜ moŜe dać wymierne efekty nie tyle dla naszej Izby Okręgo-
wej, co na poziomie ogólnopolskim. Przykładem jest obowiązująca od nie-
dawna Ustawa o Izbach Lekarskich, która w znacznej mierze została napi-
sana zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dzięki szerokiej akcji konsultacyj-
nej z wieloma posłami. W niedługim, mam nadzieję, czasie czeka nas po-
dobna batalia o nowelizację ustawy o zawodzie lekarza.
NFZ to trudny partner, wymagający i nie zawsze przewidywalny, nie-
stety większość lekarzy jest na NFZ skazana...
Nie jestem osobiście biegły w sprawach kontraktów z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Na ostatnim, styczniowym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej powołaliśmy do Ŝycia zespół do spraw kontaktów z NFZ, w któ-
rego skład weszli lekarze z odpowiednim doświadczeniem. Celem było stwo-
rzenie stosownego zaplecza eksperckiego, które pozwoli na skutecznie współ-
pracować z NFZ, ale takŜe bronić naszych, lekarskich spraw.
A co z naszymi starszymi kolegami emerytami?
To są nasi nauczyciele, nasze koleŜanki i koledzy. Winniśmy im — zgod-
nie ze słowami przysięgi Hipokratesa — szacunek i pomoc. Bardzo przykre
są w tym kontekście informacje zgłaszane niekiedy przez lekarzy emerytów
o problemach z uzyskaniem pomocy lekarskiej, dostępem do specjalistów
czy badań diagnostycznych. Traktowanie starszego kolegi czy koleŜanki le-
karza w sposób „komercyjny” jest moim zdaniem nieetyczne i nie powinno
mieć miejsca. Powstał nawet pomysł stworzenia i opublikowania listy leka-
rzy, którzy w swoich praktykach deklarowaliby przyjmowanie lekarzy na zasa-
dach non profit. Myślę jednak, Ŝe rozwiązanie takie jest niewłaściwe, ponie-
waŜ Ŝyczliwa i zaangaŜowana pomoc starszym lekarzom jest obowiązkiem nas
wszystkich. Za jakiś czas problem będzie przecieŜ dotyczył kaŜdego z nas.
Mamy w Izbie aktywnie działającą Komisję Lekarzy Emerytów, ma ona
5-osobowe Prezydium oraz ponad 100 aktywnych członków, którzy organi-
zują regularne spotkania, wspólne wyjazdy i inne formy integracji. Wielu
lekarzy w wieku emerytalnym działa równieŜ aktywnie w organach Izby,
słuŜąc nam wszystkim swoim doświadczeniem i czasem, którego mają za-
zwyczaj więcej niŜ młodsi, zapracowani lekarze.
Dziękuję zatem za rozmowę i Ŝyczę spełnienia tych zamierzeń, mam
nadzieję, Ŝe lekarze, Czytelnicy „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”, będą
się o nich dowiadywać z jego łamów.
rozmawiała Wiesława Klemens
WYWIAD Z NOWYM PREZESEM ORL
DR. N. MED. ROMANEM BUDZIŃSKIM
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Roman Piotr Budziński, urodził się w 1962 roku
w Gdańsku.
1981 r. — matura w III Liceum Ogólnokształcą-
cym w Gdyni
1981–1987 r. — studia na Wydziale Lekarskim Aka-
demii Medycznej w Gdańsku
1987–1989 r. — staŜ podyplomowy i praca na Od-
dziale Chirurgii Szpitala Rejonowego w Starogardzie
Gdańskim
od 1989 r. — praca na Oddziale Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego w Wejhero-
wie
1991 r. — specjalizacja I z chirurgii ogólnej pod
kierunkiem dr. med. Macieja Majeranowskiego
1996 r. — specjalizacja II z chirurgii ogólnej pod kierunkiem dr. med.
Macieja Majeranowskiego
2004 r. — tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy „Wpływ
indukcji metylprednizolonem na uogólnioną reakcję zapalną po resekcji miąŜ-
szu płuca z powodu raka” (promotor — dr hab. med. Eugeniusz Jadczuk)
Zainteresowania zawodowe: chirurgia małoinwazyjna, chirurgia onkolo-
giczna w zakresie narządów jamy brzusznej, chirurgia naczyniowa, zakaŜe-
nia szpitalne, ultrasonografia jako narzędzie w chirurgii, metodologia prac
naukowych, dydaktyka w medycynie, nowe technologie w medycynie
Zakres wykonywanych operacji:
— chirurgia jamy brzusznej w pełnym zakresie
— chirurgia naczyniowa (tętnic i Ŝył obwodowych)
— chirurgia urazowa głowy, klatki piersiowej i brzucha
— chirurgia tarczycy, gruczołów piersiowych, tkanek miękkich
— zabiegi pod kontrolą USG i ultrasonografia śródoperacyjna
— chirurgiczne leczenie otyłości
Członek następujących towarzystw naukowych:
Towarzystwo Chirurgów Polskich
Sekcja Wideochirurgii TChP
Polskie Towarzystwo śywienia Poza- i Dojelitowego
Minimally Invasive Robotic Association
Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum
Autor i współautor 18 publikacji w piśmiennictwie chirurgicznym, autor
i współautor 26 plakatów i wystąpień na zjazdach i spotkaniach towarzystw
naukowych, 5-krotnie wykonywał operacje pokazowe w czasie szkoleń i kon-
ferencji chirurgicznych.
Od 2004 roku jest współorganizatorem corocznych ogólnopolskich konferen-
cji „Zaawansowane operacje laparoskopowe” w Gdyni i Wejherowie (które gro-
madziły 100–450 uczestników): skarbnik Komitetu Organizacyjnego, członek ko-
mitetu naukowego, wykonywał operacje pokazowe.
Współautor programu oraz wykładowca comiesięcznych kursów laparo-
skopowych dla lekarzy prowadzonych na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Na-
czyniowej w Wejherowie (akredytacja Sekcji Wideochirurgii TChP, Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Towarzystwa Chirurgów Polskich).
Od 1993 do 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego szpitalnego
Zespołu ds. Kontroli ZakaŜeń Szpitalnych. Działalność ta obejmuje: stworze-
nie systemu rejestracji zakaŜeń, szkolenia lekarzy i pielęgniarek, opracowanie
polityki antybiotykowej, współautorstwo standardów
postępowania profilaktycznego i, w przypadku stwier-
dzenia zagroŜeń epidemiologicznych, stworzenie kom-
puterowych baz danych dotyczących zakaŜeń na Od-
dziale Chirurgii Ogólnej i w Laboratorium Bakteriolo-
gicznym, włączenie szpitala w sieć OPTY — ogólno-
polski system monitorowania zakaŜeń szczepami wie-
loopornymi.
W 1999 roku otrzymał wyróŜnienie w ogólnopol-
skim konkursie na program kontroli zakaŜeń szpital-
nych na oddziale chirurgicznym.
Członek szpitalnego Zespołu ds. śywienia Poza-
i Dojelitowego:
1993 r. — kurs Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego zakończony
egzaminem
1994 r. — uczestnictwo w kursie ultrasonografii doplerowskiej naczyń
obwodowych (San Marino
1994 r. w ramach Europejskiej Szkoły Ultrasonografii — Euroson) — egza-
min i uzyskanie certyfikatu
1996 r. — uczestnictwo w kursie „śywienie i Metabolizm” (Amsterdam
1996 r., w ramach Postgraduate Gastro-Surgical School). Uczestnik i wykła-
dowca zjazdów i szkoleń organizowanych przez Polskie Towarzystwo śywie-
nia Poza- i Dojelitowego
1999 r. — uczestnictwo w kursie ultrasonografii interwencyjnej (Kopen-
haga 1999 r., w ramach Europejskiej Szkoły Ultrasonografii — Euroson)
— egzamin i uzyskanie certyfikatu
2005 r. — uczestnik kursu chirurgicznego leczenia otyłości w Klinice
K. Millera w Hallein (Austria)
Uczestnik wielu zjazdów i konferencji, m.in.: Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich, Sekcji Wideochirurgii TChP, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego,
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, European Association for En-
doscopic Surgery, Societe Francaise de Chirurgie Endoscopique, Minimally In-
vasive Robotic Association, Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum
Działalność społeczna
— od 1997 roku do chwili obecnej — delegat do Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Gdańsku
— w latach 2001–2009 — zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
— w latach 1998–2002 radny Miasta Rumi, przewodniczący komisji oświa-
ty, członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a następnie członek Plat-
formy Obywatelskiej współtwórca Stowarzyszenia Społeczności Lokalnej
„Pomoc Osobom Niepełnosprawnym — Duet”, zrzeszającego rodziny dzieci
niepełnosprawnych w Rumi
— od 1999 do 2008 roku pomysłodawca i organizator adwentowych au-
kcji dzieł sztuki na rzecz integracji tych dzieci w środowisku
— w latach 2002–2006 sekretarz stowarzyszenia prowadzącego szkołę
społeczną w Rumi
— w 2002 roku współzałoŜyciel, a w latach 2002–2009 roku skarbnik Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
— współzałoŜyciel Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Chirurgii Mało-
inwazyjnej o zasięgu ogólnopolskim
SYLWETKA NOWEGO PREZESA ORL
KOMUNIKAT
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
NOWE ISTOTNE ZMIANY
W UBEZPIECZENIACH OC LEKARZY
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje o prowadzeniu
prac, których celem jest dostosowanie ochrony ubezpieczeniowej
lekarzy do nowych wymagań prawnych oraz dynamicznych zmian
na rynku ubezpieczeniowym. Jej celem są lepsze zakresy ochrony
pod względem obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń odpo-
wiedzialności cywilnej, uwzględniające nowe wymagania zawarte
w Ustawie o Izbach Lekarskich z 2 grudnia 2009 roku.
Zmiana ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku rozsze-
rza wymóg posiadania ubezpieczenia OC na wszystkich lekarzy
wykonujących zawód. Szczegółowy zakres nowego ubezpieczenia
obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz
minimalna suma gwarancyjna zostaną ustalone przez Ministra Fi-
nansów w stosownym rozporządzeniu, które dotychczas nie zo-
stało jeszcze opublikowane.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lekarskiej,
przygotowana nowa oferta ubezpieczeń odpowiedzialności cywil-
nej jest rozbudowana o dwa specjalistyczne produkty — ochronę
prawną, w przypadku pojawienia się roszczeń, oraz tak zwany HIV
Protect. Produkt ten organizuje pomoc w wypadku ekspozycji oraz
przewiduje rekompensaty z tytułu kosztów leczenia oraz zakaŜe-
nia wirusem HIV mimo przeprowadzanej kuracji.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami rekomendowanej przez
Okręgową Izbę Lekarską oferty ubezpieczeniowej zamieszczony-
mi w insercie do niniejszego wydania „Pomorskiego Magazynu
Lekarskiego”. Dodatkowo wszystkie niezbędne informacje, w tym
deklaracja przystąpienia, są opublikowane na naszych stronach in-
ternetowych: www.gdansk.oil.org.pl na stronach www.ubezpiecze-
nia-lekarzy.pl oraz www.lekarze.stbu.pl.
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Etos lekarza to temat drugiej edycji
Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską, która
odbyła się w sobotę 21 listopada 2009
roku w sali wykładowej Atheneum Geda-
nense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Ta niezwykle interesująca i po-
trzebna naszemu środowisku Konferencja
została zorganizowana wspólnie przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich,
Polskie Towarzystwo Lekarskie oraz Komi-
sję Etyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku. Swoim patronatem Konferencję objęli:
ks. abp Sławoj Leszek Głódź — metropolita
gdański, prof. dr hab. Janusz Moryś — rek-
tor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
dr Krzysztof Wójcikiewicz — przewodni-
czący Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku. Otwarcia Konferencji dokonała jej pomysłodawczyni, prof. GraŜyna
Świątecka, która przypomniała zebranym o imieninach JM Rektora. Po zło-
Ŝeniu Ŝyczeń i wspólnym odśpiewaniu „Plurimos annos plurimos” rozpo-
częło się spotkanie z etyką.
Podczas pierwszej sesji poświęconej etosowi nauczyciela akademickie-
go, której przewodniczył dr hab. Tomasz Zdrojewski — doradca Prezyden-
ta RP ds. zdrowia — swój wykład dotyczący etosu nauczyciela akademic-
kiego wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. W swoim znakomitym wystąpieniu podkreślił on
konieczność wolności nauczyciela akademickiego zarówno od uwarunko-
wań zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zwrócił równieŜ uwagę na wpływ
lustracji na etos środowisk intelektualnych. Z kolei prof. Świątecka przybli-
Ŝyła zebranym myśl etyczno-filozoficzną w Ŝyciu prof. Mieczysława Gam-
skiego, naukowca i nauczyciela akademickiego, który zawsze był otwarty
na dyskusję ze swoimi asystentami, prosząc ich, aby przekonali go, Ŝe nie
II GDAŃSKIE SPOTKANIA Z ETYKĄ LEKARSKĄ:
ETOS LEKARZA
ma racji. Następnie prof. J. Suchorzewska pytaniem o granice wolności roz-
poczęła interesującą dyskusję.
Po przerwie na kawę kontynuowano drugą część konferencji poświę-
coną etosowi lekarza. O postawie lekarza przy łóŜku terminalnie chorego
opowiedziała dr Aleksandra Modlińska, którą zebrani nagrodzili obfitymi
brawami. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko z Warsza-
wy i w swoim wykładzie „Per scientiam ad salutem aegroti” („Przez wiedzę
do zdrowia chorego”) poruszył wiele tematów waŜnych i cennych dla współ-
czesnych lekarzy. Zwrócił między innymi uwagę na fakt, Ŝe we współcze-
snej medycynie ilość wypiera jakość.
Po dyskusji, która przeciągnęła się poza planowany czas spotkania,
prof. Świątecka zamknęła II Gdańskie Spotkania z Etyką, zapraszając juŜ wszyst-
kich na kolejne zebranie w dniu 6 lutego 2010 roku. Wszyscy Uczestnicy Kon-
ferencji otrzymali 4 punkty edukacyjne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Roman Nowicki
foto: Wiesława Klemens
Na samym początku rodzi się lub moŜe się rodzić pytanie, czy jest sensowne
podejmowanie refleksji na tematy etyczne, aksjologiczne, normatywne w odnie-
sieniu do tej specyficznej sfery dziedziny ludzkiej aktywności, jaką jest nauka.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto na samym wstępie określić, choćby naj-
ogólniej, czym jest nauka? Jeśli ujmie się ją jako podstawową formę kultury czło-
wieka, czyli formę ludzkiego bytowania, działania, istnienia w świecie, to nie-
trudno nie zauwaŜyć, Ŝe wywiera ona coraz większy wpływ na całokształt Ŝycia
ludzkiego w jego wymiarze indywidualnym i społecznym.
Pytanie o etykę zawodową
W kontekście tak rozumianej nauki jawi się pytanie o etykę zawodową. Pierw-
szym pytaniem jest tutaj pytanie najbardziej ogólne i podstawowe, a mianowicie,
czy etyka, a dokładniej etyka zawodowa jest w ogóle potrzebna? Niejednokrotnie
przeciwnicy etyki zawodowej stawiają retoryczne wręcz pytanie — czy nie wy-
starczy być uczciwym człowiekiem? Czy potrzebne są jakiekolwiek dodatkowe,
uszczegółowione i skonkretyzowane reguły oraz normy postępowania, charakte-
rystyczne dla danej dziedziny ludzkiej aktywności zawodowej?
Jeśli natomiast pojawią się głosy z trudem godzące się na zaistnienie etyki
zawodowej obok etyki ogólnej, to zaraz wątpliwości z tym związane są wspierane
kolejnym pytaniem-wątpliwością: jeśli etyka zawodowa jest potrzebna, to czy ma
dotyczyć wszystkich zawodów w równej mierze, czy teŜ tylko wybranych? Oczy-
wiście, odpowiedź pozytywna na drugie pytanie skłania do natychmiastowej re-
fleksji — jakich zatem zawodów ma ona dotyczyć i dlaczego właśnie tych?
Kolejnym zagadnieniem związanym z tą kwestią jest pytanie, czy taka etyka jest
potrzebna do regulowania stosunków i rozwiązywania konfliktów, jakie tworzą się
między przedstawicielami danej grupy zawodowej, czy teŜ ma regulować stosunki
między daną grupą zawodową a jej klientelą bądź całą resztą społeczeństwa?
Dyskusje na ten temat trwają i nie mają jednoznacznych rozstrzygnięć. Sądzę
jednak, Ŝe moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe większość z nas obecnych na tej
konkretnej konferencji opowiada się za potrzebą etyki zawodowej. Jej zwolennicy
stwierdzają, Ŝe etyka zawodowa jest potrzebna przynajmniej z dwóch względów.
Po pierwsze, jest sprawą oczywistą, Ŝe Ŝadna moralność w danym społeczeństwie,
ETOS NAUKOWCA I NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO
a takŜe Ŝadna etyka roszcząca sobie pretensje do uniwersalizmu nie moŜe uwzględ-
niać wszystkich sytuacji moralnie nieobojętnych, a zwłaszcza wyjątkowych. To
właśnie ich wyjątkowość ze swej istoty oznacza róŜnicę wobec ogólnych zasad
i norm etycznych, jest odstępstwem od reguły. Ponadto, i jest to druga racja, w nie-
których grupach zawodowych istnieje zdecydowanie większe zapotrzebowanie na
dodatkowe regulacje etyczne. Nie jest zapewne przypadkiem, Ŝe jedną z pierw-
szych kulturowych kodyfikacji postępowania moralnego człowieka w naszym krę-
gu kulturowym zawdzięczamy etyce lekarskiej Hipokratesa.
Wskazane powyŜej racje nie zamykają ust przeciwnikom tworzeniu kodeksów
etyki zawodowej. TakŜe i oni sięgają między innymi po argumenty etyczne. Jed-
nym z nich jest spostrzeŜenie, Ŝe tworzenie etyki zawodowej moŜe relatywizować
wartości i normy moralne. Przykładowo moŜe sugerować, Ŝe norma uczciwości lub
rzetelności dotyczy bardziej jednej grupy zawodowej niŜ innej. Drugim argumen-
tem jest to, Ŝe prakseologiczny charakter takiej etyki moŜe zmienić jej znaczenie
aksjologiczne. Innymi słowy, moŜe sprawić, Ŝe kodeks etyczny zacznie funkcjono-
wać jak kodeks drogowy, wobec którego rodzą się pytania natury praktycznej, a nie
ściśle etycznej.
Postulaty etyki kodeksowej
Warto i trzeba zauwaŜyć, Ŝe pytania te wybrzmiewają w kontekście propono-
wanej formy debaty etycznej, jaką jest koncepcja deontonomiczna, czyli taka,
która ujmuje kwestie etyczne w kategoriach kodeksów. Etyka kodeksów jest dziś
niezwykle popularna. Niemal wszędzie spotykamy się z kodeksami etycznymi
— czy to w poszczególnych instytucjach administracyjnych, czy w przedsiębior-
stwach bądź firmach. Swoje kodeksy mają zarówno potentaci medialni, jak i ho-
dowcy psów czy stowarzyszenie tarocistów i wróŜbiarzy.
Nie moŜe zatem dziwić, Ŝe w sferze świata nauki szuka się takŜe rozwiązania
dylematów etycznych poprzez etykę kodeksową.
Przykładem kodeksu człowieka nauki moŜe być Europejska Karta Naukow-
ca. W jednym z jej punktów czytamy: „Naukowcy powinni przestrzegać uzna-
nych praktyk etycznych oraz fundamentalnych zasad etycznych, odnoszących
się do dyscyplin, którymi się zajmują, a takŜe norm etycznych, ujętych w krajo-
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wych, sektorowych lub instytucjonalnych kodeksach etyki”1 . Nietrudno zauwa-
Ŝyć, Ŝe bardzo nieprecyzyjna jest tutaj sfera norm — punktów odniesienia ludz-
kiego postępowania. „Uznane praktyki etyczne” mogą wszak oznaczać praktyki
podporządkowane interesom na przykład politycznym, normy etyczne „krajo-
we, sektorowe lub instytucjonalne” odwołują się natomiast do innych kodek-
sów etycznych.
Trzeba zaś przyznać, Ŝe jest tych kodeksów wiele. TakŜe w warunkach pol-
skich. Mamy zatem obecnie ogólne kodeksy nauki bądź uczelni wyŜszych. Są to:
• Dobre Praktyki w Szkołach WyŜszych;
• Dobra praktyka badań naukowych.
Istnieją takŜe Kodeksy uczelniane, spośród których moŜna i naleŜy wymie-
nić:
• Akademicki Kodeks Wartości, przyjęty na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu
Jagiellońskiego w dniu 25 czerwca 2003 r.;
• Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Wrocławskiej, przyjęty na posie-
dzeniu Senatu w dniu 3 lipca 2003 r.;
• Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Śląskiej;
• Akademicki Kodeks Etyczny Akademii Górniczo-Hutniczej;
• Akademicki Kodeks Etyczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
• Kodeks Etyki WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego.
Wśród biblioteczki kodeksów moŜna teŜ sięgnąć po kodeksy innych instytu-
cji czy organizacji naukowych:
• Kodeks Etyczny Polskiej Akademii Nauki;
• Kodeks Etyczny Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Do najlepiej znanych naleŜy kodeks określany charakterystycznym tytułem:
„Dobre obyczaje w nauce”.
O ile ilościowy stan kodeksów moŜe budzić satysfakcję, o tyle nietrudno do-
strzec istotną dychotomię między załoŜeniami a praktyką. Istota tego rozdźwię-
ku mogłaby być przedmiotem osobnej analizy. W tym miejscu warto jednak zwró-
cić uwagę na choćby dwie sprawy. Przede wszystkim kodeksy etyczne odwołują
się do normy zewnętrznej, mają charakter heteronomiczny. To zaś nie zawsze
wystarcza. Przykładem moŜe być spektakularna historia firmy Enron i jej upad-
ku. Rzecz w tym, Ŝe amerykański potentat energetyczny Enron miał bodaj najob-
szerniejszy i wręcz wzorowo skonstruowany kodeks etyczny. Jednak chociaŜ
dokument nie zawiódł, zawiedli ludzie, którzy pełnili w firmie stanowiska
— mówiąc w hasłowym skrócie — zarówno akcjonariuszy, jak i audytorów. Ko-
deks nie uchronił przed patologią sumienia.
Drugą waŜną przyczyną słabej skuteczności kodeksów jest ich praktyczna
nieznajomość. Kodeksy nie są ustalane w toku powszechnej i wewnętrznej deba-
ty środowiska, które zna własne potrzeby i nade wszystko „grzechy główne”, ale
są najczęściej dziełem ekspertów, opracowywanym na zamówienie. W efekcie
pozostają skutkiem pracy wąskiej grupy ludzi, a nie są znane zainteresowanym
pracownikom.
Bardzo krótko moŜna podsumować tę niewystarczającą rolę kodeksów fraszką
Jana Sztaudyngera:
„Postanowiono w lesie wreszcie wydać prawa.
Co moŜe robić niedźwiedź, co lis, co trawa.
Uradzono przepisy, nowele, ustawy,
Osobno dla niedźwiedzi, dla lisów, dla trawy.
A potem prawodawcy, co prawa wydali,
Schodzili w bok przed misiem, a trawę deptali...”.
Normy i zasady wypływające z natury ludzkiej
W sytuacji niewystarczalności kodeksów i etyki kodeksowej pozostaje raczej
odwołanie się do norm głęboko zinterioryzowanych. Jakkolwiek uzasadnienie
tych norm i ich osadzenie w racjonalnej naturze osoby ludzkiej stanowią przed-
miot osobnych dywagacji i dyskusji etyków, moŜna jednak przyjąć, Ŝe naleŜy
wskazać pewne normy powszechnie uznane, ale przede wszystkim tkwiące
w naturze człowieka. Normy te stanowią konkretyzację najbardziej ogólnej zasa-
dy prawa naturalnego, która stwierdza, Ŝe dobro naleŜy czynić, a zła unikać.
W odniesieniu do pracy badawczej uczonego moŜna wskazać jako najbar-
dziej podstawową normę, która ma charakter wręcz konstytutywny dla etosu
uczonego, słuŜbę prawdzie.
Wskazuje ona, dokładniej mówiąc, na słuŜbę w odkrywaniu i upowszechnia-
niu prawdy jako głównej wartości poznawczej. Norma ta nakazuje bezwzględną
rzetelność — wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec współpracow-
ników całego środowiska naukowego. Pewne zdarzenia z minionej, choć niezbyt
odległej przeszłości, jak znana afera z tak zwanym „człowiekiem z Piltdown”
z XX wieku, odsłaniają konsekwencje braku owej bezwzględnej rzetelności. Jesz-
cze bardziej spektakularnym zjawiskiem była słynna sprawa związana z osobą
uczonego Hwang Woo-Suka, który w 2004 roku na łamach prestiŜowego „Scien-
ce” wyznał, Ŝe potrafi klonować ludzkie zarodki, a w 2005 roku ogłosił pracę,
w której twierdził, Ŝe udało mu się uzyskać zarodkowe komórki macierzyste w wy-
niku sklonowania materiału genetycznego somatycznych komórek uzyskanych
od osób dorosłych. Jednak w tym samym roku amerykański współautor prac
— Gerald Schatten — zerwał współpracę z Hwang Woo-Sukiem ze względu na
nieetyczne pozyskiwanie materiału do badań. Wkrótce potem okazało się, Ŝe
wszystkie wyniki badań osiągniętych przez naukowca są sfabrykowane i stanowią
wielkie oszustwo.
PowyŜszy przykład wskazuje zarazem na kolejną, integralnie związaną z rze-
telnością badań i słuŜbą prawdzie, normę. Jest nią odpowiedzialność moralna za-
równo za poglądy, jak i za skutki prowadzonych badań naukowych.
Kolejną normą jest samodzielność intelektualna i niezaleŜność sądów. Pod-
nosząc ten problem zrozumiałej dość powszechnie autonomii, warto zarazem
zwrócić uwagę na to, Ŝe tak podjęta niezaleŜność nie powinna w Ŝadnym wypad-
ku naruszać cudzych myśli, ustaleń i praw autorskich. Winna teŜ oznaczać jasną
niezaleŜność głoszonych koncepcji od czynników i uwarunkowań pozanauko-
wych. ChociaŜ moŜe mniejszym problemem jest obecnie uzaleŜnienie nauki od
czynników ideologicznych (jednak i tutaj moŜna stawiać pewne kwestie dysku-
syjne związane z choćby wszechmocną polityczną poprawnością), to bez wąt-
pienia aktualne pozostaje zagroŜenie zaleŜności ze strony czynników politycz-
nych czy, w jeszcze większym stopniu, ekonomicznych. W tym miejscu warto
choćby odnotować róŜne przejawy preferowania niektórych dziedzin wiedzy
o znaczeniu przemysłowym czy technologicznym, a dyskryminowania tych dzie-
dzin, które będąc wyrazem czystego „świata idei”, nie mają bezpośredniego prze-
łoŜenia ekonomicznego. Taki stan wyraźnego uprzywilejowania jednych, a dys-
kryminowania innych dziedzin wiedzy jest widoczny choćby w kolejnych edy-
cjach unijnych programów ramowych. Trudno w nich szukać miejsca dla przed-
stawicieli nauk humanistycznych.
Istotną normą w etosie uczonego jest właściwy stosunek do dorobku innych
naukowców i własnego. Oznacza to z jednej strony Ŝyczliwy krytycyzm wobec
prac i koncepcji innych autorów. Temu krytycyzmowi wobec innych powinien
odpowiadać zarazem krytycyzm wobec własnych osiągnięć, niezbędny zresztą
z punktu widzenia prostego rozwoju poglądów. Krytycyzm tym róŜni się od kryty-
kanctwa, Ŝe zachowuje zarazem tolerancję wobec odmiennych od własnego punk-
tów widzenia. Warto zauwaŜyć, Ŝe u podstaw krytycyzmu leŜy pewnego rodzaju
forma dialogu myśli i poglądów, która oznacza swobodną wymianę myśli i obronę
wolności słowa jako warunki niezbywalne w demokratycznej przestrzeni uprawia-
nia nauki.
Krytycyzm i tolerancja tworzą przestrzeń rozwoju młodszej kadry naukowej.
Jest rzeczą powszechnie znaną, Ŝe wielkość mistrza leŜy w promowaniu jego na-
stępców. Niestety, w praktyce akademickiej w naszych środowiskach niejedno-
krotnie zazdrośnie strzeŜe się własnych pozycji i osiągnięć, co wiąŜe się między
innymi z pełnieniem kierowniczych funkcji, a to z kolei ma przełoŜenie finanso-
we (choć przecieŜ Ŝałośnie niewielkie w konfrontacji z wielkością krzywdy wy-
rządzanej młodszemu współpracownikowi czy uczniowi).
Kolejnym zagadnieniem, zasadą postępowania, jest rygorystycznie uczciwe
przestrzeganie zasad autorstwa i współautorstwa publikacji naukowych. Zagad-
nienie plagiatyzmu stało się obecnie wielkim problemem nauki, zwłaszcza nauk
humanistycznych. Wiele zjawisk tutaj występujących ma znamiona aferalne
i przestępcze. Problem ujawnia się w pełniejszej skali, gdy uświadamiamy sobie,
Ŝe zjawisko plagiatów dotyczy obecnie nie tylko prac zaliczeniowych czy magi-
sterskich, ale występuje na dosłownie wszystkich szczeblach kariery naukowej.
W wypadku nauk przyrodniczych plagiat jest zapewne zjawiskiem mniej po-
pularnym ze względu na empiryczny charakter tych dziedzin wiedzy. Nato-
miast większym problemem w publikacjach naukowych z zakresu choćby nauk
medycznych staje się kwestia współautorstwa. Zdarza się przecieŜ niejednokrot-
nie tak, Ŝe na pierwszym miejscu listy autorów pojawia się nazwisko nie faktycz-
nego kierownika projektu badań czy faktycznego kierownika publikacji, ale na-
zwisko, które jest tam umieszczone ze względów pozamerytorycznych. Znane są
przypadki dopisywania do listy autorów nazwisk z róŜnego rodzaju „układów”.
Osobnym zagadnieniem są normy etyczne związane z realizowaniem obo-
wiązków dydaktycznych. MoŜna ująć je w postaci następujących dyrektyw:
• Ŝyczliwość i obiektywizm w ocenach pracy studentów;
• bezwzględne tępienie wszelkich przejawów nieuczciwości intelektualnej, pla-
giatorstwa i fałszowania.
Warto zauwaŜyć, Ŝe zajęcia dydaktyczne nie powinny być wykorzystywane
do podwaŜania autorytetu naukowego i osobowego innych uczonych. Dydaktyka
nie moŜe stanowić płaszczyzny polemik, zwłaszcza pozamerytorycznych, a ra-
czej emocjonalnych czy ambicjonalnych.
Istotnym elementem obowiązków dydaktycznych była zawsze praca wycho-
wawcza, jednak współcześnie moŜliwości nauczyciela akademickiego nie są zbyt
wielkie. Jest to spowodowane tym, Ŝe wykłady są prowadzone zasadniczo w du-
Ŝych grupach, liczących niejednokrotnie sto i więcej osób. Jedyną moŜliwością
oddziaływania pozostają właściwie seminaria, podczas których tak jak niegdyś
moŜna budować najbardziej fascynującą sferę oddziaływania dydaktycznego:
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Pytanie. Czy decydując się na podatek linio-
wy w 2010 roku, będzie moŜna powrócić w 2011
roku do rozliczania na zasadach ogólnych?
Odpowiedź
Tak, istnieje taka moŜliwość. W 2010 roku
składa się oświadczenie (brak formularza urzę-
dowego) o wyborze metody liniowej — do
20 stycznia. W następnym roku trzeba złoŜyć
oświadczenie o tym, Ŝe nie będzie się dalej rozliczać
metodą liniową.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 2 i art. 9a ust. 4, Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia
26.07.1991 roku.
Pytanie. Czy jeŜeli jest zawieszona działalność,
to czy trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego wy-
bór formy opodatkowania?
Odpowiedź
Fakt zawieszenia działalności gospodarczej
nie wpływa na obowiązki czy uprawnienia i skut-
ki składania lub nieskładania oświadczeń o wy-
borze formy opodatkowania.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 1 i art. 9a ust. 2, Ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych z dnia
26.07.1991 roku.
Pytanie. Dochody są osiągane z tytułu umo-
wy o pracę i prowadzi się takŜe działalność go-
spodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych (po-
datek według stawek). Działalność nie ma nic
wspólnego z zakresem obowiązków umowy
o pracę, nie jest takŜe wykonywana na rzecz pra-
codawcy. Czy w związku z takim stanem moŜ-
na rozliczać działalność według podatku linio-
wego 19%? Czy teŜ, w związku z dochodami
z umowy o pracę, rozliczanie dochodów z dzia-
łalności w formie podatku liniowego nie jest
moŜliwe?
Odpowiedź
Opodatkowanie podatkiem liniowym jest do-
zwolone w działalności gospodarczej, nawet je-
śli wykonuje się równocześnie umowę o pracę.
Trzeba jednak pamiętać o tym, aby w ramach
działalności gospodarczej nie wykonywało się
czynności na rzecz byłego lub obecnego praco-
dawcy, które były wykonywane w ramach umo-
Pytanie. Czy lekarz ortopeda moŜe wystawić
swojej Ŝonie zwolnienie lekarskie bądź zaświad-
czenie o konieczności sprawowania osobistej opie-
ki nad dzieckiem?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono 27 października 2009
roku, stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Szczegółowe kwestie związane z orzeka-
niem o czasowej niezdolności do pracy określa
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lip-
ca 2005 roku w sprawie orzekania o czasowej
niezdolności do pracy (Dz.U. nr 145, poz.
PORADY PRAWNE — WOLTERS KLUWER POLSKA
CZY LEKARZ MOśE WYSTAWIĆ
ZWOLNIENIE LEKARSKIE SWOJEJ śONIE?
PODATKI I ICH ROZLICZANIE W 2010 ROKU
— WYBRANE ZAGADNIENIA
wy o pracę w danym roku podatkowym lub
w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.
Podstawa prawna
Art. 9a ust. 3, Ustawa o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku.
Pytanie. Lekarz ma zawieszoną działalność
gospodarczą. W ciągu roku sprzedaje środek trwa-
ły — samochód. Czy moŜna zapłacić podatek od
sprzedaŜy środka trwałego w terminie złoŜenia
zeznania za rok?
Odpowiedź
Tak, podatnik, który na podstawie przepisów o
swobodzie działalności gospodarczej zawiesił
wykonywanie działalności gospodarczej, jest
zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiąz-
ków dotyczących płatności podatku za okres ob-
jęty zawieszeniem. W przypadku gdy wznowie-
nie wykonywania działalności gospodarczej na-
stępuje w roku następującym po roku podatko-
wym, w którym rozpoczęto zawieszenie, rozlicza-
nie zaliczek z tytułu wykonywanej działalności
gospodarczej będzie stosowane jak przed zawie-
szeniem działalności. Gdy wznowienie nastąpiło
natomiast w roku zawieszenia, wpłata powinna
nastąpić do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wznowiono wykonywanie
działalności gospodarczej, a jeŜeli wznowienie
wykonywania działalności gospodarczej następu-
je w ostatnim miesiącu roku podatkowego
— w terminie do dnia 31 stycznia następnego
roku.
Pytanie. W związku z tym, Ŝe od tego roku we-
szły nowe przepisy, lekarz dokonał aktualizacji da-
nych w GUS według nowych klasyfikacji. Otrzymał
potwierdzenie, numer REGON pozostał niezmienio-
ny. Czy trzeba o tym informować jakieś urzędy?
Odpowiedź
Wystarczy się udać do Urzędu Gminy i wypeł-
nić wniosek DG-1 — w ramach aktualizacji da-
nych. Na jego podstawie odpowiednie urzędy ak-
tualizują dane objęte wnioskiem. Takie działanie
wiąŜe się z wprowadzaną zasadą „jednego okien-
ka”. Podstawą jest ustawa z dnia 19 grudnia 2008
roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 18, poz. 97). Przedsię-
biorca jest obowiązany złoŜyć wniosek o zmianę
wpisu — w terminie 7 dni od dnia zmiany danych,
związanych na przykład z klasyfikacją PKD.
Zmiany takiej dokonuje się wyłącznie, jeŜeli
nastąpiła zmiana działalności głównej.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 1, Ustawa o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 roku.
Pytanie. Lekarz rozpoczynający działalność
gospodarczą nie wie, czy korzystniejsza dla niego
jest forma opodatkowania na zasadach ogólnych,
czy lepiej przejść na podatek liniowy. Chciałby
wiedzieć, co konkretnie oznacza obliczanie po-
datku według stawki 19%?
Odpowiedź
Podatnicy opodatkowani liniowo, czyli stawką
19%, są obowiązani wpłacać na rachunek urzę-
du skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości
róŜnicy między podatkiem naleŜnym od docho-
du osiągniętego od początku roku, a sumą naleŜ-
nych zaliczek za poprzednie miesiące. Dochód
oblicza się, odejmując od przychodu poniesione
w danym miesiącu koszty uzyskania oraz skład-
ki na ubezpieczenie społeczne. Od podatku na-
tomiast odejmuje się składkę zdrowotną zapła-
coną w danym roku przez podatnika, ale tylko do
wysokości 7,75%, a nie zapłaconej 9%. W przy-
padku opodatkowania liniowego nie stosuje się
natomiast niektórych odliczeń, na które pozwala
opodatkowanie według skali progresywnej.
Wreszcie — oba źródła róŜnią się stawką podat-
kową uzaleŜnioną od wartości dochodu, w przy-
padku podatku obliczanego według skali:
— 18% do 85 528 zł — podatek wynosi 18% mi-
nus kwota zmniejszająca podatek 556,02 gr;
— powyŜej 85 528 zł — 14 839,02 zł + 32% nad-
wyŜki ponad 85 528 zł.
Podstawa prawna
Art. 44 ust. 3f, Ustawa o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku.
Małgorzata Ciecierska
Księgowa lic. MF 10767/2005
1219). Z treści tego aktu normatywnego nie wy-
nika, aby lekarz nie mógł wystawić stosownego
zaświadczenia członkowi własnej rodziny (do-
tyczy to takŜe zaświadczenia o konieczności
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem).
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zgodnie z ustawą
z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach
pienięŜnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.
Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 z późn. zm.; dalej
jako: u.ś.p.) zaświadczenie takie moŜe wystawić
jedynie uprawniony lekarz, po osobistym zba-
daniu pacjenta i sporządzeniu odpowiedniej
dokumentacji medycznej. MoŜe to być oczywi-
ście lekarz ortopeda. NaleŜy podkreślić, Ŝe wy-
stawienie zwolnienia członkowi rodziny moŜe
budzić pewne wątpliwości, co moŜe skutkować
wdroŜeniem procedury sprawdzającej, o której
mowa w art. 59 u.ś.p. Jednak zgodnie z powyŜ-
szym przepisem taką kontrolę moŜna przepro-
wadzić w kaŜdym wypadku.
Jędrzej Skrzypczak
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
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Pytanie. Czy lekarz zbierający deklaracje pa-
cjentów, przyjmujący codziennie w godzinach
dopołudniowych, musi przynajmniej 1 dzień
w tygodniu przyjmować chorych po południu?
Odpowiedź
Odpowiedzi udzielono 3 listopada 2009 roku,
stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udzie-
lający świadczeń w ramach umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia ma obowią-
zek wykonywania umowy w godzinach od 8.00
do 18.00.
Uzasadnienie
Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowot-
nej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach zawartej umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia zostały określone w zarządzeniu
CZY LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MUSI
PRZYNAJMNIEJ 1 DZIEŃ W TYGODNIU PRZYJMOWAĆ
PACJENTÓW PO POŁUDNIU?
nr 105/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 listopada
2008 roku w sprawie określenia warunków zawie-
rania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna. Zgodnie z §9 ust. 1 pkt 1 zarządzenia
— lekarz podstawowej opieki zdrowotnej udziela
świadczeń od poniedziałku do piątku między go-
dziną 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Świadczenia lekarskie są reali-
zowane w formie porad ambulatoryjnych w miej-
scu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uza-
sadnionych wskazaniami medycznymi — poprzez
porady udzielane w domu pacjenta. Dni i godziny
przyjęć, w tym czasu przeznaczonego na realiza-
cję porad udzielanych w warunkach domowych,
określa harmonogram pracy lekarza stanowiący in-
tegralną część umowy. Wobec takich zapisów za-
rządzenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
moŜe dowolnie ustalić czas udzielania świadczeń
między godzinami 8.00 a 18.00. Mając na uwadze
dobro pacjentów, zapewne słuszne byłoby udzie-
lanie świadczeń raz w tygodniu w godzinach po-
południowych. Obowiązek udzielania świadczeń
minimum raz w tygodniu w godzinach popołu-
dniowych, po godzinie 15.00, dotyczy funkcjono-
wania gabinetu zabiegowego, który zgodnie z za-
pisami §9 ust. 1 pkt 5 zarządzenia ma być dostęp-
ny od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 i 18.00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
w tym punktu szczepień minimum raz w tygodniu
w godzinach popołudniowych po godzinie 15.00.
Anna Olińska
Ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
American College of Surgeons (ACS)
to wielki zjazd naukowy. Odbywa się
kaŜdego roku. I kaŜdego roku odbywa
się albo w Chicago, albo w San Franci-
sco, albo w Nowym Orleanie. Istnieją
bowiem w tych miastach wielkie cen-
tra kongresowe. No i taka jest tradycja.
Prezydentem Kongresu w kaŜdym roku
jest inny wybitny chirurg amerykański.
Ale miejsca są stałe. Trochę to się róŜ-
ni od specyfiki polskich zjazdów, któ-
re dla zaspokojenia lokalnych ambicji
odbywają się w 11 miastach, nawet ta-
kich, które nie posiadają warunków na
profesjonalne urządzenie zjazdu.
A przecieŜ w Polsce prezydentem zjaz-
du mógłby takŜe być za kaŜdym razem
ktoś inny, takŜe wybitny, ale zjazdy
mogłyby się odbywać w kilku stałych
miejscach. No, jeszcze przydałoby się
w naszym kraju wybudować przynaj-
mniej jedno centrum kongresowe. Ma-
rzenia, marzenia, marzenia...
W drodze do Chicago tym razem le-
ciałem samolotem LOT i pierwsza po-
raŜka. Serwis LOT-owski tak bardzo
odbiega w dół od średniej międzynaro-
dowej, Ŝe aŜ strach. Po prostu prowin-
cja. Stewardesy niezwykle nieuprzejme,
jedzenie, z którego LOT dawniej słynął,
zupełnie bez wyrazu, a pasaŜerom pusz-
czono film „Epoka lodowcowa III”, cho-
ciaŜ dzieci na pokładzie było bardzo
mało. Foteliki bardzo wysłuŜone, co
Z PERSPEKTYWY CHICAGO
w lotach transatlantyckich odczuwa się
bardzo boleśnie, szczególnie kiedy jest
się posiadaczem starych kości i ma się
miaŜdŜycę, a takŜe puchną nogi, bo
z wydolnością Ŝylną w pewnym wieku
teŜ nie najlepiej. No i jeszcze jedno, co
bardzo utrudnia podróŜowanie
— starcze zaleganie afektu!
To ostatnie jest najgorsze. OtóŜ na czas
podróŜy zakupiłem dwa tygodniki.
W jednym przeczytałem o bohaterze
ostatnich tygodni, niejakim Kamińskim
Mariuszu. Kamiński Mariusz nie jest czło-
wiekiem wysokim. No ale w pewnych krę-
gach to duŜa zaleta. Jest takŜe człowie-
kiem samotnym, poniewaŜ rozwiódł się
z Ŝoną. Mieszka w kawalerce i odciął się
od przyjaciół. Nie spotyka się z nikim!
Pracę magisterską napisał o grupie „szty-
letowników” z czasów powstania stycz-
niowego, bo mu imponowali. Ci sztyle-
townicy sztyletami zabijali przeciwników
politycznych, zdrajców i innych, których
nie lubili. Kamiński Mariusz, oczywiście
dla dobra Polski i z miłości do ojczyzny,
co tydzień „cyka” jakąś aferę. Afery te
godzą dziwnie jednostajnie w jedno śro-
dowisko — obecnie rządzące w Polsce
pod wodzą będącego pod wpływem
Niemców niejakiego Donalda Tuska, po-
staci obrzydliwej i mającej dziadka
w Wehrmachcie, co patrioci z PiS wykryli
juŜ dawno. Chodzi mi oczywiście
o pozbawione patriotyzmu, liberalno-
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-Ŝydowsko-masońsko-niemieckie środowi-
sko PO. OtóŜ teraz objawię zaleganie afek-
tu! Kiedy po aresztowaniu  Mirosława G.
prowadzono go przez dziedziniec CBA,
z otchłani tej instytucji wybiegł malutki
facecik i przebierając nóŜkami, gonił kon-
wój, zrównał się z nim i wykrzykiwał. Był
to Kamiński Mariusz, człowiek w randze
ministra (sic!!!), który goniąc za prowa-
dzonym w kajdanach Mirosławem G., wy-
rzucał z siebie słowa nienawiści, straszył
i poniŜał. Zapewniał, Ŝe G. do końca Ŝycia
będzie w „sanatorium”! WyobraŜacie so-
bie Państwo bardziej tragiczną albo tragi-
komiczną scenę? Za skutym kajdanami,
postawnym Mirosławem G., prowadzo-
nym przez facetów w kominiarkach
z karabinami i pistoletami, podąŜa ma-
lutki, chudziutki facecik (przypomi-
nam, w randze ministra) i straszy, wy-
krzykuje swoje emocje, swoją nienawiść.
Czy to nie kojarzy się z chorobą niena-
wiści, fanatyzmu bądź teŜ oszołomstwa?
No ale większość kurdupli taka jest
— zakompleksiona, mała, nienawistna.
Mają Ŝal do świata, Ŝe tak ich skrzywdził,
Ŝe na wszystkich muszą patrzeć do góry,
a wszyscy na nich patrzą z góry. śal mi tego
malutkiego Kamińskiego Mariusza
o czerwonej i skrzywionej twarzy, pełnej
bólu i nienawiści, który w momencie swe-
go odwoływania ze stanowiska dla dobra
Polski, z miłości do niej „cyka” aferami.
www.pml.viamedica.pl
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Fragment preambuły Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej: „Wszystkich, którzy
dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Kon-
stytucję będą stosowali, wzywamy, aby czy-
nili to, dbając o zachowanie przyrodzonej
godności człowieka, jego prawa do wolno-
ści i obowiązku solidarności z innymi, a po-
szanowanie tych zasad mieli za niewzru-
szoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”.
Konferencja prasowa Ministra Sprawie-
dliwości RP Zbigniewa Ziobro w dniu
14 lutego 2007 roku. Cytaty: „Mogło dojść do
czegoś więcej niŜ korupcji i raŜących zanie-
dbań. Jednym z około 20 zarzutów posta-
wionych kardiochirurgowi Mirosławowi
Garlickiemu jest zarzut zabójstwa”; „Docho-
dziło do czynów, które naleŜy rozpatrywać
w kategorii zbrodni”; „JuŜ nikt nigdy przez
tego Pana Ŝycia pozbawiony nie będzie”.
Konstytucja RP art. 42, pkt 3: „KaŜdego
uwaŜa się za niewinnego, dopóki jego wina
nie zostanie stwierdzona prawomocnym
wyrokiem sądu”.
W dniu 7 maja 2008 roku postanowie-
niem prokuratora z Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie umorzono śledztwo prze-
ciwko doktorowi Garlickiemu w sprawie za-
bójstwa pacjenta oraz naraŜenia na utratę
Ŝycia lub zdrowia innego pacjenta. W dniu
9 grudnia 2008 roku krakowski Sąd Okrę-
gowy uznał, Ŝe za słowa o pozbawianiu
SPRAWA DR. MIROSŁAWA GARLICKIEGO
— KALENDARIUM
Ŝycia, które padły na konferencji w 2007
roku, po tym jak doktor Mirosław Garlicki
usłyszał zarzuty zabójstwa pacjenta i korup-
cji, naleŜą mu się przeprosiny w trzech sta-
cjach telewizyjnych: TVP, TVN i Polsat. Były
minister złoŜył wniosek o kasację do Sądu
NajwyŜszego, ale 29 października 2009 roku
została ona odrzucona.
Konstytucja RP art. 77, pkt 1: „KaŜdy ma
prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zo-
stała mu wyrządzona przez niezgodne z pra-
wem działanie organu władzy publicznej”.
Polska Agencja Prasowa, 30 październi-
ka 2009 roku: „Zbigniew Ziobro zapowiada
odwołanie do Trybunału Praw Człowieka
w Strasburgu — co jednak nie wstrzymuje
wykonania wyroku”.
Polska Agencja Prasowa, 13 stycznia
2010 roku: „Trybunał Praw Człowieka
w Strasburgu zapytał Polskę, czy przy aresz-
towaniu nie doszło do poniŜającego i nie-
ludzkiego traktowania oraz czy wypowiedź
ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbi-
gniewa Ziobro, Ŝe «nikt juŜ przez tego pana
pozbawiony Ŝycia nie będzie», nie narusza
domniemania niewinności”.
W dniu 9 stycznia 2010 roku w bloku
reklamowym po głównych wydaniach wia-
domości wyemitowano w ciszy, przez dzie-
sięć sekund obraz planszy z następującą tre-
ścią (na zielonym tle brązowymi literami):
„W wykonaniu orzeczenia sądu: Ja, Zbi-
gniew Ziobro, przepraszam Pana dr. Miro-
sława Garlickiego za wypowiedzenie pod
jego adresem słów — juŜ nikt nigdy przez
tego Pana Ŝycia pozbawiony nie będzie
— które naruszyły cześć Pana dr. Mirosła-
wa Garlickiego”.
Jedna z największych w ostatnich latach
niegodziwości funkcjonariuszy władzy wo-
bec lekarzy doczekała się swojego pyrruso-
wego zwycięstwa. Arogancja, nieodpowie-
dzialność, być moŜe nienawiść — tylko tak
moŜna wytłumaczyć oskarŜenie człowieka
— lekarza, który całe swoje Ŝycie poświęcił
ofiarnemu ratowaniu najcięŜej chorych,
o zabójstwo, aresztowanie go w sposób urą-
gający prawom człowieka, a następnie zro-
bienie z tego medialnego spektaklu. Wygra-
na doktora Garlickiego w walce o odzyska-
nie dobrego imienia jest jednak, tak jak zwy-
cięstwo staroŜytnego króla Epiru, okupiona
wielkimi stratami: zniszczeniem kariery za-
wodowej, upadkiem jednego z wiodących
ośrodków kardiochirurgicznych, kryzysem
transplantologii polskiej. Forma przeprosin
głównego winowajcy nie pozwala Ŝywić na-
dziei, Ŝe były one szczere. MoŜna zatem ję-
zykiem lekarskim powiedzieć, Ŝe w tym przy-
padku rokowanie jest w pełnym tego słowa
znaczeniu beznadziejne.
Roman Budziński
W polskim Internecie te same afery
i wiadomości z magla. Oto przykłady głów-
nych wiadomości: „Urodziła 11 dzieci
i chce rodzić kolejne”, „Pijany maszynista
jechał 100 km/godz., a powinien 40 km/
/godz.”, „Skandal, modlą się o biedę
i choroby dla trzech kobiet”, „Naukowcy
odkryli niezwykłego pająka”, „Makabra
w Gdańsku — zabił Ŝonę i zakopał
w ogródku”, „Zadźgali noŜem 19-latka, od-
wołają się od wyroku”. Wiadomości ze
świata polityki są dość zbliŜone poziomem.
Ogólnie farsa, tragikomedia, prowincja
i beznadzieja.
Natomiast sam ACS był wspaniały.
Sesje przygotowane i rozpoczynały się
punktualnie. Uroczystość otwarcia trwa-
ła około 30 minut, a nie wiele godzin,
no i nie grał kwartet smyczkowy, co nie
mniej waŜne dla chirurga! Bardzo wiele
tak zwanych nowości. Ale nawet sesje
poświęcone znanym tematom często są
odkryciem! Byłem na wspaniałej sesji
poświęconej leczeniu kamicy pęcherzy-
kowej! Te sesje takŜe odbiegają od zna-
nego nam poziomu! W Chicago jest teŜ
mniej emocji, dominuje EBM! Tam nie
dyskutuje się na zasadzie: „Ja, proszę
pana, jestem przeciw!”, „A ja, proszę
pana, jestem za!”. A ja pamiętam takie
dyskusje na przykład o laparoskopii,
kiedy to stanowisko zajmowali ludzie,
którzy nie wykonali ani jednej operacji
laparoskopowej i byli przeciw, opowia-
dając róŜne dziwne rzeczy, które nie
były oparte na wiedzy, tylko na emo-
cjach. Niektórzy z nich stracili pamięć
tamtych czasów i są obecnie wśród „oj-
ców załoŜycieli” laparoskopii polskiej!
Tak naprawdę cieszy mnie, Ŝe prawda
zwycięŜyła, i cieszy mnie, Ŝe rozsądek
zwycięŜył.
Tak więc kończę z optymizmem. Pa-
miętam jeszcze duŜo! Czyli z miaŜdŜycą
nie jest tak źle, prawda zwycięŜa, a to
zawsze wszystkim wychodzi na dobre,
„grzesznicy laparoskopii” wchodzą na
drogę cnoty, co takŜe jest dobre przede
wszystkim dla pacjentów! Ładnie mi
wyszło to dobro pacjenta?
Maciej Michalik
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ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (058) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY DLA
LEKARZY I PIELĘGNIAREK NA I PÓŁROCZE 2010 ROKU
24.03.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 25.03.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Zadania słuŜby medycyny pracy w ocenie ryzyka zawodowego
związanego z występowaniem w miejscu pracy szkodliwych
czynników biologicznych
mgr Anna Obuchowska — Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
28.04.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 29.04.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
MoŜliwości rehabilitacji zawodowej osób z uszkodzeniami układu ruchu
lek. Jarosław Tomaszewski — Zakład Rehabilitacji,
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
26.05.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 27.05.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Przegląd substancji psychoaktywnych stosowanych aktualnie w Polsce
dr n. med. Wojciech Waldman — Pomorskie Centrum Toksykologii w Gdańsku
23.06.2010 r. (środa) godz. 11.00 i 24.06.2010 r. (czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego a wypadki w pracy
inŜ. Henryk Batarowski — Państwowa Inspekcja Pracy,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP
będą przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku, ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
ul. Dębinki 7, 80–952 Gdańsk
tel.: (058) 349 28 32
Zaproszenie na zebranie naukowo-szkoleniowe
Towarzystwo Internistów Polskich zaprasza członków Towarzystwa, inter-
nistów, rezydentów i studentów na zebrania naukowo-szkoleniowe w roku aka-
demickim 2009/2010. Spotkania odbędą się w dniach:
17 lutego 2010 r.
17 marca 2010 r.
21 kwietnia 2010 r.
19 maja 2010 r.
o godz. 14.00 w sali wykładowej im. S. Wszelakiego GUMed, ul. Dębinki 7
(bud. 7).
Przewodniczący Oddziału Sekretarz Oddziału
Gdańskiego TIP Gdańskiego TIP




OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W GDAŃSKU,
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE
— ODDZIAŁ GDAŃSKI
I TOWARZYSTWO MEDYCYNY RODZINNEJ
W ramach Programu Kształcenia Ustawicznego „SEKSTANS” uczestni-
cy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne.
Posiedzenie ma charakter otwarty dla wszystkich członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, Zarząd Gdańskiego Oddziału PTS
i Zarząd Towarzystwa Medycyny Rodzinnej uprzejmie zapraszają na sym-
pozjum naukowo-szkoleniowe „Stomatologia integralną częścią medycy-
ny”, które odbędzie się w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego w sali im. Prof. St. Reichera w Gdańsku, ul. Dę-
binki 1, w dniu 20 marca 2010 roku (sobota) o godz. 10.00.
PROGRAM
1. Zapalenia przyzębia jako moŜliwy czynnik ryzyka chorób ogólnoustro-
jowych
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Sadlak-Nowicka — b. Kierownik Katedry
i Zakładu Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej AMG,
Prezes Oddziału PTS w Gdańsku w latach 1989–1993
2. Przygotowanie pacjenta z chorobą serca do zabiegu operacyjnego
Prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert — Kierownik Katedry i Zakładu
Medycyny Rodzinnej, Dziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, Przewodniczący PTL Oddziału Gdańskiego
3. Problemy neurologiczne w stomatologii
Dr hab. n. med. Walenty Nyka, prof. ndzw. GUMed — Kierownik Kate-
dry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych, Prezes Polskiego Towa-
rzystwa Udaru Mózgu
4. Wpływ przewlekłych chorób zapalnych na zmiany w jamie ustnej
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Myśliwska — Kierownik Zakładu Immu-
nologii, Przewodnicząca Sekcji Immunoprofilaktyki przy Komitecie Im-
munologii i Etiologii ZakaŜeń Człowieka PAN
Moderator:




IV Kongres Top Medical Trends — tak
jak poprzednie — umoŜliwi zapoznanie
się w zwięzłej formie i krótkim czasie
z najnowszymi osiągnięciami medycyny,
ogłoszonymi podczas światowych i kra-
jowych kongresów, przedstawionymi
w formie autorskiego wyboru przez najlep-
szych, najciekawiej prezentujących tema-
ty naukowców praktyków.
Wśród zaproszonych wykładowców znalazło się wielu konsultantów krajo-
wych, prezesów towarzystw naukowych i członków gremiów naukowych o za-
sięgu krajowym i międzynarodowym, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Wykłady inauguracyjne wygłoszą: prof. dr hab. Andrzej Steciwko, prof.
dr hab. Henryk SkarŜyński oraz prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski.
Termin: 12–14 marca 2010 roku
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe Międzynarodowych Targów Po-
znańskich, pawilon 15
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Katedra
i Zakład Medycyny Rodzinnej Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz wy-
dawnictwo Termedia, wydawca czasopisma „Przewodnik Lekarza”
Uczestnicy Kongresu otrzymają punkty edukacyjne.
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o.
ul. Wenedów 9/1, 61–614 Poznań
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Portal hematoonkologia.pl
Hematoonkologia.pl jest nowym portalem edukacyjnym poświę-
conym rozrostowym chorobom hematologicznym. Jest przeznaczo-
ny dla lekarzy hematologów, lekarzy mających pod opieką chorych
hematologicznych oraz dla pacjentów, którzy mogą tu znaleźć pod-
stawowe informacje dotyczące choroby i bazę adresów poradni,
klinik, a takŜe stowarzyszeń. W części przeznaczonej dla lekarzy
przedstawiane są najnowsze doniesienia ze specjalistycznej prasy
medycznej, schematy postępowania w leczeniu chorób hematoon-
kologicznych, sprawozdania z najwaŜniejszych międzynarodowych
i krajowych zjazdów oraz nowości terapeutyczne. W ramach portalu
funkcjonuje równieŜ dział współpracy, gdzie istnieje moŜliwość na-
wiązania kontaktów naukowych, stworzenia wspólnych projektów
badawczych pomiędzy naukowcami z róŜnych klinik, instytutów czy
grup. Portal jest równieŜ oficjalną stroną Polskiej Grupy Szpiczako-
wej. Misją portalu hematoonkologia.pl jest dostarczanie polskim le-
karzom aktualnej wiedzy z dziedziny hematoonkologii.
Drogie KoleŜanki i Koledzy!
W imieniu Zarządu mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXXI
Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej (Ortodoncji) Polskiego To-
warzystwa Stomatologicznego, które odbędzie się w dniach
21–22.05.2010 roku w Gdańsku. W Sympozjum wezmą udział wy-
kładowcy i specjaliści z róŜnych regionów Polski. Tematami wio-
dącymi Sympozjum będą:
1. Współczesne standardy leczenia zaburzeń pionowych
2. Podsumowanie 10-lecia realizacji Programu ortodontycznej opie-
ki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
3. Tematy wolne
Obrady będą się odbywać na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego.
Informacje i zgłoszenia: Zakład Ortodoncji GUMed, Aleja Zwy-
cięstwa 42c, 80–210 Gdańsk, tel./faks: (058) 349 21 46, e-mail:
ortodoncja@gumed.edu.pl, lub na stronie www.portalpts.pl.
W imieniu całego Zarządu Sekcji serdecznie zapraszamy i za-
chęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.
Z powaŜaniem,
dr n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska
PLAN SZKOLEŃ
DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Z TERENU DELEGATURY SŁUPSKIEJ
20 lutego 2010 r., godz. 10.00
Pacjent internistyczny w gabinecie stomatologicznym
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Wojciech Homenda
27 lutego 2010 r., godz. 10.00
Meandry leczenia cukrzycy — jak leczyć cukrzycę typu 2, by osiągnąć
cele PTD
Zajęcia poprowadzi dr Wojciech Polak
20 marca 2010 r., godz. 10.00
Stany nagłego zagroŜenia Ŝycia w stomatologii — ich rozpoznawa-
nie i postępowanie
Zajęcia poprowadzi dr Irena Kolibowska
27 marca 2010 r., godz. 10.00
Łagodny przerost stercza i rak gruczołu krokowego — diagnostyka
i leczenia
Zajęcia poprowadzi dr n. med. Jacek Ołubiec
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słup-
sku, ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55, 664 727644.
Szkolenia odbędą się w siedzibie naszej Delegatury w Słupsku, przy
ul. Moniuszki 7/1.
Uprzejmie informujemy KoleŜanki i Kolegów z terenu Delega-
tury Słupskiej o szkoleniu. W dniu 20 lutego 2010 r. o godz. 10.00
odbędzie się szkolenie dla lekarzy dentystów na temat: „Pacjent
internistyczny w gabinecie stomatologicznym”. Wykład popro-
wadzi: dr n. med. Wojciech Homenda.
Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu Delegatury w Słup-
sku, ul. Moniuszki 7/1, tel.: (059) 840 31 55, 664 727 644.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie naszej Delegatury w Słup-
sku, przy ul. Moniuszki 7/1.
TRENDY W REUMATOLOGII
NA PRZEŁOMIE LAT 2009/2010
Zapraszamy na ogólnopolską konferencję, której celem jest prze-
kazanie najbardziej istotnych nowości w diagnostyce i leczeniu cho-
rób reumatycznych. Podczas obrad zostaną zasygnalizowane nowe
tendencje w reumatologii, które pojawiły się w artykułach z piśmien-
nictwa światowego i zostały opublikowane w wersji drukowanej lub
internetowej po 1 stycznia 2009 roku.
Podczas konferencji zostaną poruszone zagadnienia, takie jak
wczesne zapalenie stawów, genetyczne uwarunkowanie reumato-
idalnego zapalenia stawów, patogeneza reumatoidalnego zapale-
nia stawów, rozwój miaŜdŜycy w reumatoidalnym zapaleniu sta-
wów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe
zapalenie stawów, osteoporoza w chorobach zapalnych stawów,
toczeń rumieniowaty trzewny, zespół antyfosfolipidowy, zapale-
nie naczyń, fibromialgia, dna moczanowa i twardzina układowa.
Termin: 26–27 marca 2010 roku
Miejsce: Wrocław, Centrum Kongresowe Politechniki Wrocław-
skiej
Organizatorzy: Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób We-
wnętrznych Akademii Medycznej we Wrocławiu, Oddział Dolno-
śląski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz wydawnic-
two Termedia
Kierownik naukowy: dr hab. prof. ndzw. Piotr Wiland
Biuro organizacyjne: Termedia sp. z o.o.
ul. Wenedów 9/1, 61–614 Poznań
tel./faks: (061) 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl
Z okazji 40-lecia pracy zawodowej dr n. med. Stanisław
Chodakowski wraz z firmą DEN-MEDica Jolanta Średnicka-
Piotrowska zapraszają wszystkich swoich specjalizantów, sta-
Ŝystów, współpracowników, przyjaciół, kolegów i sympaty-
ków na Sympozjum stomatologiczne „Współczesne trendy
w stomatologii”.
Sympozjum odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „ZATOKA”, ul. Emilii Plater 7/9/11, 81–777 Sopot, tel./
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (058) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (058) 524 32 06
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (058) 524 32 05
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (058) 524 32 07, (058) 524 32 08
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
wynoszą od października 2008 roku 40 zł,
dla staŜystów 10 zł,
emeryci pracujący do 65. rŜ. (męŜczyźni)
i 60. rŜ. (kobiety) płacą 40 zł.
Po 65. rŜ. i 60. rŜ. (odpowiednio)
— 10 zł pod warunkiem, Ŝe poza świad-
czeniami emerytalnymi roczny przychód
nie przekracza 21888 zł.
Prosimy o uzupełnienie zaległości, równieŜ
te osoby, które zwracają poŜyczki socjalne
i z funduszu kształcenia. Na odwrocie blan-
kietu prosimy zaznaczyć rodzaj wpłaty (po-
Ŝyczki, składka itp.).
UWAGA: Lekarze niewykonujący zawodu
lekarza płacą 40 zł.
Dziękujemy
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego rozliczają się ze swoimi delegatu-
rami. Adresy i konta delegatur elbląskiej
i słupskiej drukujemy w kaŜdym numerze
PML w „Komunikatach”.
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (058) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (058) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (058) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
Posiedzenia komisji — drugi czwartek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (058) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA DS. LEKARZY
EMERYTÓW I RENCISTÓW
tel.: (058) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Alicja Wojciechowska






dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES
I PREZES DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Danuta Podjacka
WICEPREZES
I PREZES DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA




lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Pełnomocnik do spraw zdrowia lekarzy i leka-
rzy dentystów, lek. Katarzyna Wiśniewska, dy-
Ŝuruje w biurze Izby w kaŜdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. 9.00–11.00.
Kontakt z Pełnomocnikiem moŜliwy jest rów-
nieŜ poza biurem Izby po uprzednim uzgod-





ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (058) 524 32 00
faks: (058) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (058) 524 32 04
mec. Karol Kolankiewicz
pon., czw. 11.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (058) 524 32 04
mec. Iwona Kaczorowska
pon., śr. 12.00–15.30, czw. 12.00–16.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
tel.: (058) 524 32 09
mgr Damian Konieczny
pon., wt., pt. 11.00–16.00, śr. 11.00–14.00,
czw. 11.00–18.00
tel.: (058) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (058) 524 32 02
KASA




tel.: (058) 524 32 10
faks: (058) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (058) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:




czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (055) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (059) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (058) 524 32 50




pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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Komisja Kształcenia Medycznego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku prosi lekarzy/lekarzy dentystów
o odbiór teczek z naliczonymi punktami edukacyjnymi
za I okres rozliczeniowy (27.09.1997 r. – 04.11.2008 r.).
Z powaŜaniem
Beata Hańć
Komisja Kształcenia Medycznego (pok. 406, III p.)
Sprostowanie
W styczniowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskie-
go” w relacji z uroczystości rozdania Praw Wykonywania Zawodu
nieprawidłowo podpisano zdjęcia.
Krzysztof Bielicki (nie „Bielecki”) znajduje się na zdjęciu, które
podpisano „Michał Dec”.
Wszystkich zainteresowanych bardzo przepraszamy.
Redakcja
VII LETNIE IGRZYSKA LEKARSKIE
— ZAKOPANE 2009 ROKU
Ekipa OIL w Gdańsku. Od lewej: dr Jerzy Foerster, dr Aneta Szczerkowska-
-Dobosz, prof. Marek Dobosz, dr Maciej Jachimiak (Organizator Igrzysk), lek. dent.
Beata Warzecha, lek. dent. Karolina Golik-Skalska
JuŜ wkrótce rozpoczną się Zimowe Igrzyska Lekarskie w Za-
kopanem i Nowym Targu. Wróćmy jednak na moment do lata
2009 roku. Pierwsze wrześniowe dni w Zakopanem przywitały
uczestników VII Letnich Igrzysk Lekarskich pogodą w kratkę.
Spośród ponad ośmiuset uczestników Igrzysk naszą OIL w Gdań-
sku reprezentowało 5 osób, co jest liczbą poraŜająco niską. Mimo
to na Igrzyskach zdobyliśmy 14 medali, w tym 5 złotych.
Zacznijmy od tenisa, w której to dyscyplinie OIL w Gdańsku
reprezentowali dr Aneta Szczerkowska-Dobosz oraz prof. Ma-
rek Dobosz. Zacięte mecze toczyły się od rana do zmierzchu
przez trzy dni trwania Igrzysk. Towarzyszyły im duŜe emocje,
a takŜe nie brakowało Ŝywych dyskusji na temat spornych pi-
łek, które zawsze kończyły się jednak sportowo-olimpijską zgodą.
Pierwszy zacięty mecz w grze pojedynczej kobiet został roz-
strzygnięty w trzecim secie tie-breaku 11:9 i otworzył Anecie
Szczerkowskiej-Dobosz drogę do dalszych sukcesów na korcie.
Kolejne wygrane mecze w grze singlowej Pań (w tym zwycię-
stwo nad mistrzynią XIX Mistrzostw Polski Lekarzy w Pozna-
niu w 2009 roku — Joanną Szafranek — 6:3, 6:3) oraz wygranie
wszystkich rozgrywek w grze podwójnej Pań (w parze z dr Sza-
franek) zaowocowało wyróŜnieniem — nagrodą dla najlepszej
tenisistki ziemnej. Sponsor turnieju tenisowego Igrzysk ufun-
dował sprzęt sportowy — rakietę tenisową.
Istnieje moŜliwość zamówienia legitymacji lekarza
— legitymacja ma formę plastikowej karty (podobnej do kart
bankomatowych) z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem
lekarza oraz z logo Izby. Legitymacja jest odpłatna
— 14 zł. Zamówienia moŜna składać w sekretariacie Izby.

Komunikat Biura OIL
Od 1 grudnia 2009 roku zmieniły się godziny otwarcia
Biura OIL w siedzibie w Gdańsku:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek — godz. 11.00–16.00
czwartek — godz. 11.00–18.00
Joanna Dałek
Dyrektor Biura
Zacięta rywalizacja toczyła się równieŜ na kortach wśród płci mę-
skiej licznie reprezentowanej w tenisie ziemnym. Profesor Marek Do-
bosz wywalczył brązowy medal, co było cennym osiągnięciem. Po
raz drugi zaszczytne trzecie miejsce na podium Marek Dobosz zdo-
był wspólnie z Anetą Szczerkowską-Dobosz w grze podwójnej. Na-
szym reprezentantom nie udało się w pełni powtórzyć sukcesu, któ-
ry jako para odnieśli w II Ogólnopolskim Turnieju Tenisowym Leka-
rzy — Ostróda 2009, zajmując pierwsze miejsce w grze mieszanej.
Karolina Golik-Skalska, lekarz dentysta z Gdańska, reprezen-
towała nas w pływaniu. W stylu grzbietowym i klasycznym na
50 metrów zwieńczyła swój start dwoma brązowymi krąŜkami.
Kolejna nasza zawodniczka, bardzo wszechstronnie przygoto-
wana lekarz dentysta z Lęborka — Beata Warzecha — zaczęła
od startu w kolarstwie szosowym na czas. Uzyskała srebrny
medal na trudnym górskim odcinku do Kuźnic. W kolejnych
dniach Beata brała udział w zawodach lekkoatletycznych, gdzie
„rozsypała” worek z medalami, zwycięŜając w pchnięciu kulą,
rzucie oszczepem oraz zdobywając srebro w trudnym biegu na
400 metrów i brąz w klasycznej stumetrówce. NaleŜy dodać, Ŝe
jest to pierwszy sezon startów dr Beaty Warzechy, bardzo uda-
ny i wróŜący sukcesy w przyszłości, a w tym roku juŜ uwień-
czony sukcesem — złotym Medalem Mistrzostw Polski Wetera-
nów w Rzutach z miejsca.
Doktor Jerzy Foerster, jako jedyny przedstawiciel „królowej
sportu”, reprezentował gdańską OIL, przywoŜąc z Zakopanego
komplet medali. Złoty w pchnięciu kulą, srebrny w rzucie dys-
kiem i brązowy w oszczepie. PoniewaŜ w konkurencjach lekko-
atletycznych męŜczyzn startowało po kilkanaście osób w kaŜ-
dej kategorii wiekowej, wejście na podium nie było wcale łatwe.
Szkoda tylko, Ŝe gospodarze Igrzysk nie wpuścili miotaczy
na nowo wybudowaną, piękną i bezpieczną płytę nowego sta-
dionu lekkoatletycznego Centralnego Ośrodka Sportu.
Warto dodać, Ŝe w zawodach startowały równieŜ osoby towa-
rzyszące, w tym dzieci. Na przykład w biegu na 100 metrów wzię-
ło udział 44 najmłodszych zawodników. Na zakończenie naleŜy
wspomnieć, Ŝe nie tylko sportowy, ale równieŜ towarzyski i tury-
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X Jubileuszowe
Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach
15–18.04.2010 r.
— Championat SzachMedica
 Hotel „Ziemowit” Ustroń, ul. Szpitalna 88
http://www.inocleg.pl/firma/ziemowit004/strony/WizytowkaPro.htm
Wykaz imprez Championatu
— X Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach szybkich P’15
— Mistrzostwa Polski Lekarzy w Blitzu P’5
— IV Otwarte Mistrzostwa Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych
— Turniej Rodzin Lekarskich i ich Przyjaciół w P’15
— Turniej Rodzin Lekarskich i ich Przyjaciół w P’5
— Symultana i spotkanie z zaproszonym Gościem
— Konferencja naukowa „Medycyna a szachy”
Organizator
Naczelna Izba Lekarska w Warszawie
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
Koszty udziału w Mistrzostwach i w Turnieju
Przyjęcie do zawodów następuje po dokonaniu odpowiednich wpłat
w biurze zawodów i po wypełnieniu druku „Zgłoszenie do turnieju”.
Miejsce zawodów
Hotel „Ziemowit”, ul. Szpitalna 88, 43–450 Ustroń (ok. 500 m od
stacji PKP Ustroń Zdrój)
System rozgrywek
Preferowany jest system „szwajcarski” kontrolowany. Kojarzenie par
komputerowe. W turnieju P’15 — 13 rund tempem, 15 minut na zawod-
Policealne medyczne szkoły TEB-EDUKACJA kształcące w
zawodach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomato-
logiczna (posiadamy państwowe uprawnienia) poszukują do
współpracy przychodni i gabinetów stomatologicznych w ra-
mach organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
Kontakt: Gdańsk — dyrektor Magdalena Chmurzyńska, tel.:
(058) 305 80 27; Gdynia — dyrektor Monika Kacefirek, tel.:
(058) 622 46 77.
REKOLEKCJE SŁUśBY ZDROWIA
Rekolekcje wielkopostne dla SłuŜby Zdrowia odbędą się
w dniach 19–20 marca (piątek–sobota) 2010 roku w Kościele
M.B. Częstochowskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Gdań-
sku Wrzeszczu: 19 marca o godz. 19.00–21.00; 20 marca o godz.
9.00–14.00. Rekolekcje poprowadzi Kapucyn o. Adam Sroka
OFM Cap.
UWAGA DELEGACI
XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbędzie się 13 marca 2010 roku o godz.
10.00 w sali im. prof. S. Hillera Collegium Biomedicum GUMed (dawniej IBM) w Gdańsku, ul. Dębinki 1.
Obecność delegatów obowiązkowa.
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej
dr n. med. Roman Budziński
nika. O zajętym miejscu decydują liczba zdobytych punktów oraz punk-
tacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. W turnieju błyska-
wicznym 13–15 rund po 5 min na zawodnika. Szczegółowy system bę-
dzie zaleŜeć od liczby zawodników.
Sprawy Organizacyjne
Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu „Ziemowit” przyjmuje
uczestników oraz osoby towarzyszące w dniu 15.04.2010 r. od godz.
16.30. Hotel oferuje pokoje 1-, 2-, 3- i 4-osobowe. Liczba miejsc ograni-
czona — decyduje kolejność zgłoszeń.
W zawodach obowiązują Przepisy gry szachowej Fide i PZSzach oraz
regulamin rozgrywek podany na odprawie technicznej. Sprzęt do gry
w całości zabezpiecza Organizator.
Sędziowanie: Arbiter Główny — Alfred Maślanka (kl. Państw.)
Opłaty za pobyt i za wpisowe do zawodów naleŜy dokonać w dniu
przyjazdu w biurze zawodów.
Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach Lekarzy, w Turnieju Rodzin
i w OIMPL w blitzu P’5 i w Rozwiązywaniu Zadań oraz rezerwacji
miejsc w hotelu naleŜy dokonać do dnia 9.04.2010 r. pocztą elektro-
niczną: biuro@zabrze.org.pl na załączonym formularzu zgłoszenio-
wym albo telefonicznie u Sędziego Głównego: Alfred Maślanka — tel.:
(032) 278 10 34, lub u Dyrektora Mistrzostw: Jerzy Pabis, ul. Francisz-
kańska 30b/9, 41–819 Zabrze, tel.: 605 569 065. bądź bezpośrednio
na stronie: www.chessarbiter.to.pl w odpowiednim serwisie turniejo-
wym.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w kalendarzu imprez na stro-
nach: www.zabrze.org.pl oraz www.pzszach.org.pl.
13. MISTRZOSTWA POLSKI
LEKARZY — 25. JUBILEUSZOWY
BIEG „SOKOŁA”
Odbędzie się 11 kwietnia (niedziela) w Bukówcu Górnym k. Leszna.
Trasa biegu: 1, 2, 5 i 15 km.
BliŜsze informacje: www.biegsokola.com, e-mail: biuro@biegsoko-
la.com, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, ul. Powstania Wielkoposkie-
go 164, Bukówiec Górny, 64–140 Włoszakowice
Do udziału w imprezie zachęca „sokolica” kol. Anna Zagromska-Li-
szewska następującymi słowami w liście do Redakcji: „Liczba startują-
cych, nie tylko z Polski, ciągle rośnie, w biegach startuje senior naszych
lekarzy — kol. Antoni Wisterowicz, rocznik 1930. Nie ma tłumaczenia
‘mam za krótki trening’, ‘nie mam wprawy’, ‘juŜ nie ten wiek’. KaŜdy
wiek jest poŜądany, a słowa ‘w zdrowym ciele zdrowy duch’ przyświe-
cają Sokołowi od chwili powstania we Lwowie w 1867 roku. PapieŜ
Jan Paweł II był ‘Sokołem’, a w 1989 roku został honorowym człon-
kiem. Wierzę, Ŝe kwiat inteligencji, jakim są lekarze, nie powtórzy za
Owidiuszem: Video meliora, proboque deteriora sequor”.
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CHOROBY ZAWODOWE LEKARZY STOMATOLOGÓW
Krzysztof Tuszyński, Anna Lella (red.)
Format 164 × 238 mm, 220 stron, oprawa twarda
ISBN: 978–83–7555–149–5
Cena Ikamed: 67,20zł
„ZagroŜenia zdrowotne lekarzy stomatologów związane z wykonywaniem zawodu
stanowią długą listę, a znaczenia tych problemów nie trzeba szerzej uzasadniać.
W ksiąŜce tej poruszono te zagadnienia z innej perspektywy. Autorom nie chodziło
tylko o omówienie etiopatologii, profilaktyki i terapii najczęściej spotykanych jedno-
stek chorobowych, ale takŜe o uświadomienie lekarzom dentystom ich uprawnień
w tym zakresie. Dlatego ksiąŜka zawiera działy poświęcone przepisom umoŜliwiają-
cym lekarzowi egzekwowanie swoich praw w przypadku choroby. Zdrowie stomato-
logów jest naraŜone na liczne zagroŜenia. Jednocześnie wiedza w środowisku na ten
temat jest raczej znikoma”. Fragment Wstępu, dr Anna Lella
WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ZGŁASZANIA, KWALI-
FIKACJI I PRZYGOTOWANIA ZMARŁYCH DAWCÓW DO
POBRANIA NARZĄDÓW — PRZEWODNIK PRAKTYCZNY
Bolesław Rutkowski
Format 164 × 238 mm, 268 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7599–093–5
Cena Ikamed: 54,40 zł
Jednym z bardzo waŜnych elementów wpływających na pomyślny rozwój trans-
plantacji jest system pozyskiwania potencjalnych dawców narządów. Dotyczy to oczy-
wiście systemu działającego w całym kraju, ale w głównej mierze istotna jest dobra
organizacja na szczeblu regionalnym, bezpośrednio związana z poszczególnymi ośrod-
kami transplantacyjnymi. W ramach tego systemu szczególne miejsce przypada ze-
społom koordynującym. Jak wykazała codzienna praktyka w wielu ośrodkach w Pol-
sce, w tym takŜe w ośrodku gdańskim, systematyczna działalność tych zespołów
wpływa zarówno na liczbę, jak i na jakość dokonywanych transplantacji. Natomiast
podstawą działania systemu koordynacyjnego jest harmonijna współpraca pomiędzy
ośrodkiem transplantacyjnym a szpitalami w regionie, skąd zgłaszani są potencjalni
dawcy narządów. Współpraca ta musi się opierać na wspólnym przekonaniu o misji,
która przyświeca wszystkim uczestnikom procedury przeszczepiania narządów.
W procesie transplantacji bierze bowiem udział cały zespół ludzi i pomyślny prze-
bieg samego zabiegu przeszczepiania oraz dalsze losy przeszczepionego narządu często
są determinowane jeszcze przed zgłoszeniem potencjalnego dawcy. Aby współpra-
ca w regionie była harmonijna, konieczne jest wzajemne zrozumienie oraz posiada-
nie swoistego „wspólnego języka”. Próbą stworzenia takiej właśnie płaszczyzny poro-
zumienia jest opracowanie oddawane w ręce Czytelników.
JAK DBAĆ O DOSTĘP NACZYNIOWY DO HEMODIALIZY
Beata Białobrzeska, Anna Kliś
Format 145 × 208 mm, 80 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7555–132–7
Cena Ikamed: 27,20zł
Oddajemy w Państwa ręce ksiąŜkę w całości poświęconą zagadnieniom związa-
nym z dbałością o dostęp naczyniowy do hemodializy. Publikację adresujemy do pie-
lęgniarek, pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz innych osób zainteresowanych
problematyką terapii nerkozastępczej. Jest to rodzaj poradnika, który wprowadza Czy-
telników w zawiłą tematykę wykorzystywania naczyń krwionośnych pacjentów z prze-
wlekłą chorobą nerek do celów dializacyjnych.
OPORNE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Format 145 × 208 mm, 120 stron, oprawa miękka
ISBN: 978–83–7555–180–8
Cena Ikamed: 45 zł
Publikacja jest skierowana do lekarzy specjalistów z dziedziny kardiologii, oma-
wia zasady postępowania w praktyce lekarskiej. Oferuje w swej treści pełną analizę
przyczyn powstawania choroby, zwraca uwagę na związek nieskuteczności lecze-
nia zarówno z lekiem czy pacjentem, jak i lekarzem. Opisuje metody pomiaru ciś-
nienia tętniczego, wyjaśnia konieczność jego monitorowania. KsiąŜka zawiera oce-
nę powikłań narządowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych, wyjaśnia
związki w połączeniu z innymi chorobami. Jest źródłem wiedzy na temat leczenia
i jego perspektyw.
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W PRAKTYCE LEKARZA OPIEKI
PODSTAWOWEJ
pod red. prof. Ryszardy Chazan
Format B5, 512 stron,
oprawa twarda
Cena: 89 zł
Choroby układu oddechowego na całym
świecie stanowią jeden z największych pro-
blemów zdrowotnych, są najczęstszą przy-
czyną wizyt w ambulatorium i hospitalizacji.
Według danych WHO na choroby układu
oddechowego umiera rocznie na świecie po-
nad 10 mln osób, co stanowi blisko 20%
wszystkich zgonów. W ciągu najbliŜszych kil-
kunastu lat liczba ta przekroczy 12 mln.
W Polsce z powodu chorób układu oddecho-
wego umiera rocznie ponad 15 tys. osób. Roz-
wój cywilizacji i uprzemysłowienie przyczy-
TERMEDIA SP. Z O.O.
ul. Wenedów 9/1, 61–614 Poznań
tel./faks: (061) 656 22 00, tel.: (061) 656 22 02
www.termedia.pl
niają się do postępującego zanieczyszczenia śro-
dowiska, w którym Ŝyjemy. Znajduje się w nim
coraz więcej szkodliwych cząsteczek i drobno-
ustrojów, które dostają się podczas kaŜdego od-
dechu do naszego organizmu, a to sprzyja roz-
wojowi chorób układu oddechowego.
W ksiąŜce „Choroby układu oddechowe-
go w praktyce lekarza opieki podstawowej”
pod red. prof. Ryszardy Chazan w komplek-
sowy sposób omówiono róŜnorodne aspekty
chorób układu oddechowego. Czytelnik znaj-
dzie tu nie tylko dane na temat poszczegól-
nych jednostek chorobowych, lecz takŜe wy-
brane zagadnienia dotyczące rozwoju ukła-
du oddechowego, metod diagnostycznych
oraz leków stosowanych w terapii chorób
układu oddechowego.
KsiąŜka jest przeznaczona dla studentów me-
dycyny, lekarzy opieki podstawowej oraz le-
karzy specjalizujących się w chorobach płuc.
KOMPRESJOTERAPIA
pod red. Arkadiusza Jawienia
i Marii T. Szewczyk
Format A5, 152 strony, oprawa miękka
ISBN 978–83–89825–94–0
Niniejsza monografia jest pierwszą na pol-
skim rynku medycznym publikacją oma-
wiającą w zwarty sposób zagadnienia teo-
retycznych i praktycznych podstaw stoso-
wania terapii kompresyjnej. Zespół autorów
tej ksiąŜki tworzą wysokiej klasy specjali-
ści, którzy odbyli za granicą liczne staŜe
z zakresu chirurgii naczyniowej, diagnosty-
ki ultrasonograficznej, kompresjoterapii, le-
czenia ran i procesu pielęgnowania.
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
pod red. prof. Marii Trusz-Gluzy
i prof. Andrzeja Lubińskiego
Format B5, 154 strony, oprawa miękka
ISBN 978–83–89825–73–5
W pracy przedstawiono dokument wy-
tycznych ACC/AHA/ECS, będący podstawą
oceny rokowania i podejmowania decyzji te-
rapeutycznych. Omówiono wszystkie zawi-
łości leczenia farmakologicznego, szczegól-
nie zastosowania leków antyarytmicznych.
Szeroko opisano problemy związane z przez-
skórną ablacją (a takŜe nowe techniki chi-
rurgiczne). Podjęto trudny temat odrębno-
ści terapeutycznych migotania przedsion-
ków w niewydolności serca.
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
pod red. Andrzeja Nowickiego
Format A5, 320 stron, oprawa miękka
ISBN 978–83–89825–83–4
KsiąŜka ta prezentuje wybrane zagadnie-
nia praktyczne, charakterystyczne dla pra-
cy pielęgniarek oddziałów onkologicznych,
które uzupełniają wiedzę i pozwalają na
zdobycie nowych umiejętności niezbęd-
nych w procesie leczenia pacjentów z cho-
robami nowotworowymi. Multidyscyplinar-
ne podejście czyni z niej pozycję szczegól-
nie przydatną dla studentek i studentów pie-
lęgniarstwa.
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W dniu 10 sierpnia
2009 roku w wieku 72 lat






madzenia wokół siebie lu-
dzi. Taktowny i spokojny,
inicjował spotkania, gorą-
ce dyskusje, które były znakiem tamtego czasu,
trudnych lat 50. XX wieku; sam rzadko zabierał głos,
najczęściej po to, aby przywołać do porządku zbyt
wojowniczych dyskutantów. Właściwie nie pamię-
tam Jego głosu, pamiętam natomiast uśmiech
i łagodność niepozbawioną stanowczości.
W tamtych czasach bawiliśmy się Ŝywiołowo,
kłóciliśmy się i dyskutowali zaŜarcie, pewni, Ŝe
to my właśnie uzdrowimy świat. Pewnie tak my-
śli kaŜde pokolenie.
Piotr nie wymachiwał szabelką i robił wraŜenie
starszego od nas, chociaŜ byliśmy równi wiekiem.
Przypuszczam, Ŝe doświadczenia cięŜkiego
wojennego dzieciństwa, wczesna utrata tragicz-
nie zaginionego ojca napełniły Go poczuciem
wartości Ŝycia, świadomością przemijania i dy-
stansem do rzeczywistości. Tak pamiętam go z lat
studenckich i tylko z tych czasów, bowiem po
dyplomie i rozpoczęciu pracy w róŜnych miastach
straciliśmy kontakt z Piotrem i jego Ŝoną Marią.
Gdy po śmierci Piotra Marylka zwróciła się
do mnie z prośbą o napisanie wspomnienia o Nim,
KoleŜance Prezes
lek. Barbarze Rolbieckiej-Tkaczyk
z powodu śmierci Ojca
serdeczne wyrazy współczucia składają











Doktor Ewie Ciołek-Poniatowskiej wyrazy




Ewuniu! W chwilach zwątpienia i smutku
przywołaj słowa św. Pawła,
które dotyczą takŜe Wieśka:
„W dobrych zawodach wystąpiłem,
Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.
Na ostatek odłoŜono dla mnie wieniec
Sprawiedliwości,
Który mi w owym dniu odda Pan”.
Wiesiek poszedł właśnie do Pana
po tę Wielką Nagrodę.
Z Ŝalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego drogiego kolegi
lek. Józefa Mickiewicza,
byłego Ŝołnierza AK, radiologa




z rocznika studiów 1952–1958
Dnia 16 grudnia 2009 roku zmarł
prof. dr hab. Jan Stępiński.
Studiował w latach 1963–1969
w Akademii Medycznej w Gdańsku.
Będziemy Go pamiętać jako serdecznego
kolegę, mądrego lekarza i naukowca,
skromnego człowieka.
KoleŜanki i Koledzy ze studiów
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
lek. dent. Wiesława
Ciołek-Poniatowskiego.
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WSPOMNIENIE O PIOTRZE WYSOCKIM
— LEKARZU STOMATOLOGU
nie odmówiłam ze względu na dawne lata, ale
znalazłam się w nie lada kłopocie, bowiem nie
wiedziałam niczego o jego dorosłym Ŝyciu. Po-
woli z rozmów, lektury listów, nielicznych zdjęć
wyłaniać się zaczął Piotr taki, jakim widzieli go
bliscy, przyjaciele, znajomi, wreszcie pacjenci.
Po krótkim pobycie w podwarszawskim Po-
miechówku wraz z Ŝoną lekarką przeniósł się do
Miastka. Po otrzymaniu specjalizacji ze stomato-
logii ogólnej w 1977 roku uzyskał II stopień spe-
cjalizacji z protetyki, obejmując stanowisko kie-
rownika Wojewódzkiej Poradni Protetycznej
w Słupsku, a następnie kierownika Poradni Pro-
tetycznej w Lęborku.
W 1993 roku zorganizował własny gabinet,
indywidualną specjalistyczną praktykę le-
karską, w której pracował do czasu, gdy cięŜka
choroba zmusiła go do rezygnacji z ukochanego
zawodu i zaprzestania opieki nad pacjentami.
Kochał pracę lekarza stomatologa, dawała mu
ona wspaniałą satysfakcję, wykonywał ją z pasją
i radością, co zostało zauwaŜone i nagrodzone me-
dalami, dyplomami oraz tym, co w naszym za-
wodzie najwaŜniejsze — uśmiechem i wdzięcz-
nością pacjentów.
Wychował następcę, syn Adam przejął po ojcu
praktykę i umiłowanie zawodu. Jak sam mówi, poza
wiedzą, którą zdobył na studiach, ojcu zawdzięcza
wszystko: umiejętność radzenia sobie w trudnych
przypadkach, podejście do pacjentów, szacunek dla
kaŜdego człowieka, co jest równieŜ składową sza-
cunku do samego siebie. Myślę, Ŝe zawdzięcza Pio-
trowi równieŜ otwartość w stosunku do ludzi i uf-
ność w przewagę dobra nad złem. Takie mam wra-
Ŝenie, proszę bowiem posłuchać, co i jak syn mówi
o swoim ojcu w jednym z listów do mnie:
„Lubił zwierzęta. Miał kochanego psa, owczar-
ka niemieckiego, z którym chodził do lasu na dłu-
gie spacery. Pies do końca pozostał mu wierny. Lubił
chodzić po lesie i obserwować ptaki. Na pytania
wnuków — co to za ptak? — odpowiadał bez na-
mysłu. Kiedyś znalazł w ogrodzie małego wróbel-
ka, który nie umiał fruwać. Piotr przyniósł go do
domu, Ŝywił, ptaszek się do niego przyzwyczaił.
Często trzymał go na ręku i razem chodzili po domu.
Wypuścił go, gdy nauczył się fruwać. Często z wnu-
kami jeździł nad jezioro. Tam obserwowali Ŝycie
Ŝab. KaŜdą wolną chwilę spędzał, pielęgnując
ogród. To była jego pasja. DuŜo czasu poświęcał
hodowli róŜ. Był biegły w geografii, a swoją roz-
ległą wiedzę na ten temat przekazał wnukom. Go-
dzinami jeździli palcami po mapie. Lubił podróŜo-
wać — zwiedził wiele krajów w Ameryce, Euro-
pie i Azji. Bardzo kochał wnuki, spędzał z nimi wiele
czasu; pomagał odrabiać lekcje, uczył jeździć na
rowerze, grać w piłkę, puszczał latawce.
Dzisiaj zostały tylko wspomnienia. Odszedł od nas
kochany, najlepszy na świecie mąŜ, dobry ojciec
i wspaniały dziadek. Kochał ludzi, kochał Ŝycie.
Z chorobą walczył bardzo dzielnie, bardzo długo”.
Myślę, Ŝe nie trzeba juŜ innych słów. Wszy-
scy odchodzimy, ale jeśli trzeba odejść, czy moŜe
być coś piękniejszego niŜ takie słowa syna?
Odszedł wspaniały lekarz, dobry człowiek.
Pozostanie w naszej pamięci
Halina Porębska
Z głębokim Ŝalem zawiadamiamy,
Ŝe w dniu 18 stycznia 2010 roku zmarła
nasza KoleŜanka
śp. dr Halina Jastrzębska.
Specjalista II st. chorób zakaźnych
i pediatrii, emerytowany, wieloletni ordy-
nator Oddziału Zakaźnego Dziecięcego
Szpitala w Słupsku, wielce zasłuŜony
i ofiarny lekarz pediatra.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci
KoleŜanki i Koledzy
z Delegatury w Słupsku
www.pml.viamedica.pl
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współpracownicy z Oddziału Dziecięcego
SPZOZ w Człuchowie
Z głębokim Ŝalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. doktora Janusza Jakitowicza.
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie zmarłego składają
pracownicy NZOZ „Przychodni Brzeźno”
Drogiej Zosi Gajownik-Kloneckiej
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W czasie XXVI Zjaz-
du Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Gdań-
sku w dniu 28 listopa-




Gabrysiak za 2008 rok.
Jak wiadomo, nagroda





działalności Patronki nagrody. Przyjrzyjmy się syl-
wetce Laureata.
Doktor Romuald Pruszyński urodził się w 1930
roku, jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Aka-
demii Medycznej w Gdańsku z 1957 roku (uzyskał
dyplom z wyróŜnieniem), całe swoje Ŝycie zawodo-
we związał z WybrzeŜem.
W Klinice Chorób Zakaźnych AMG zdobył spe-
cjalizację II stopnia, obronił rozprawę doktorską (1963
r.) oraz opublikował kilkanaście prac naukowych. Od
1967 roku jako ordynator Oddziału Zakaźnego Szpi-
tala Powiatowego w Łosinie k. Grudziądza oprócz
codziennej pracy w szpitalu jako epidemiolog zajął
się razem z lekarzami weterynarii w szczególny spo-
sób zapobieganiem i zwalczaniem zakaŜenia wście-
klizną na terenie województwa bydgoskiego. Podob-
nie w Gdańsku, po objęciu stanowiska epidemiolo-
ga i lekarza chorób zakaźnych w Kolejowej SłuŜbie
Zdrowia (1970 r.), włączył się niezwykle aktywnie
w zwalczanie największej po wojnie epidemii czer-
wonki w naszym kraju. Za tę działalność dr Pruszyń-
ski otrzymał nagrodę od Głównego Inspektora Sani-
tarnego Kraju oraz dyplomy uznania od władz woje-
wódzkich. Jednocześnie zarówno w Bydgoszczy,
jak i w Gdańsku doktor prowadził działalność edu-
kacyjną: w Studium Doskonalenia Lekarzy na Wy-
dziale Higieny w Zawodowym Studium Medycznym
im. PCK.
Doktor Pruszyński rozwinął wysoce przydatną
działalność jako konsultant ZUS ds. orzecznictwa le-
karskiego. Tu wykazał się niespotykaną ofiarnością,
wręcz heroizmem. Przez 17 lat (1990–2007) konsul-
tował oraz orzekał dla potrzeb ZUS o stanie cięŜko
i obłoŜnie chorych w ich domach, z własnej inicjaty-
DOKTOR N. MED. ROMUALD PRUSZYŃSKI LAUREATEM
NAGRODY IM. ALEKSANDRY GABRYSIAK
Nagroda dla Profesora Jassema
Profesor Jacek Jassem otrzymał Nagrodę Na-
ukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za
zastosowanie technik biologii molekularnej
w leczeniu nowotworów złośliwych. Dzięki osią-
gnięciom jego zespołu moŜna skuteczniej leczyć
i diagnozować nowotwory.
Onkologia molekularna pozwala na lepsze zro-
zumienie natury nowotworów, to wiedza, która
określa związek cech genetycznych nowotwo-
rów z ich przebiegiem klinicznym. Pozwala prze-
widzieć, jakie jest rokowanie oraz czy chory od-
powie na planowane leczenie.
Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana
Heweliusza jest przyznawana od 23 lat gdańskim
naukowcom za wybitne osiągnięcia w dwóch dzie-
dzinach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk
humanistycznych. W skład komitetu przyznające-
go nagrody wchodzą między innymi przewodni-
czący gdańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk,
prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rek-
torzy gdańskich wyŜszych uczelni, przedstawiciel
prezydenta miasta oraz poprzedni laureaci.
wy, na terenie całego województwa pomorskiego.
Oznaczało to pokonywanie duŜych odległości w róŜ-
nych porach roku, takŜe przy niesprzyjającej pogo-
dzie, własnym samochodem, po to by dotrzeć do tych
poszkodowanych przez los cięŜko chorych.
Warto zauwaŜyć, Ŝe w ciągu tych 17 lat dr Pru-
szyński był zmuszony do wymiany kilku samocho-
dów, w tym jednego z powodu wypadku samocho-
dowego.
Zdarzało się, Ŝe z powodu braku przejezdnej drogi
do trudno dostępnych wsi, doktor Pruszyński, pozo-
stawiając samochód, dochodził do miejsca zamiesz-
kania chorego pieszo, pokonując nieraz znaczne od-
ległości. Od jego opinii, jako konsultanta, były zaleŜ-
ne świadczenia ZUS, co dla cięŜko chorego i jego
rodziny miało ogromne znaczenie ze względu na ich
trudne warunki bytowe. Pacjenci odwiedzani przez
dr. Pruszyńskiego doceniali jego ofiarność i zaanga-
Ŝowanie. Często chorzy i ich rodziny przesyłali do
Orzecznictwa Lekarskiego wzruszające podziękowa-
nia nie tylko za przeprowadzoną bezzwłocznie kon-
sultację, ale takŜe za jej humanitarny i profesjonalny
wymiar.
NaleŜy do tego dodać jeszcze jedną inicjatywę
doktora Pruszyńskiego — badania chorych w terenie
miejsc odosobnienia (w więzieniach), których to cho-
rych wcześniej dowoŜono pod eskortą na Komisje
Lekarskie ZUS. Działalność ta była źródłem szcze-
gólnych wyrazów wdzięczności ze strony lekarzy
naczelnych więziennictwa. Trzeba teŜ podkreślić
ogromny zakres tej pracy. Doktor Pruszyński opraco-
wywał 80–100 ekspertyz miesięcznie.
Inną piękną kartą działalności społeczno-lekar-
skiej jest zaangaŜowanie dr. Romualda Pruszyńskie-
go w prace Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL)
od początku jego działalności zawodowej. Przez wiele
lat był członkiem Zarządu Oddziału Gdańskiego PTL,
pełniąc równieŜ funkcję przewodniczącego. Od 1972
aŜ do 2000 roku, przez siedem kadencji (!) przewod-
niczył Zarządowi Sekcji Medycyny Komunikacyjnej
PTL w Gdańsku. Był inspiratorem utworzenia kół tej
Sekcji w Bydgoszczy i Olsztynie. Doktor Pruszyński
przez kilka kadencji był teŜ członkiem Zarządu Głów-
nego tej Sekcji.
Od kilku kadencji Laureat z zaangaŜowaniem
pełni funkcję członka Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego.
W zakresie działalności naukowo-szkoleniowej
pod jego przewodnictwem odbyły się 223 posiedze-
nia szkoleniowo-naukowe, 3 zjazdy ogólnopolskie,
10 konferencji krajowych.
Doktor Pruszyński za swoją niestrudzoną i ofiarną
pracę otrzymał wiele odznaczeń resortowych, od
władz lokalnych, między innymi Medal 1000-lecia
Gdańska.
Uwieńczeniem tej działalności na rzecz PTL było
wyróŜnienie dr. Pruszyńskiego najwyŜszym odzna-
czeniem lekarskim „Gloria Medicinae”. Odtąd jest on
członkiem Kapituły tego odznaczenia.
Kolejną kartą ofiarnej działalności społeczno-le-
karskiej dr. Pruszyńskiego jest jego czynne zaanga-
Ŝowanie w prace Związku Sybiraków. On sam jest
byłym zesłańcem z lat II wojny światowej. Dzieciń-
stwo i wczesną młodość spędził wraz z rodziną w nie-
ludzkich warunkach w Kazachstanie. Tam juŜ wy-
kazał się heroiczną posługą na rzecz współzesłań-
ców i tubylców. Tam, z pragnienia niesienia pomocy
ludziom chorym i nieszczęśliwym, zrodziło się jego
lekarskie powołanie.
Od wielu lat Laureat pełni społecznie funkcję le-
karza Sybiraków, udzielając systematycznie porad le-
karskich chorym, którzy utracili zdrowie w łagrach
i na zsyłce w byłym Związku Radzieckim. ObłoŜnie
chorych odwiedza w ich domach. Oto słowa podzię-
kowania profesora S. Angielskiego, przewodniczące-
go Oddziału Gdańskiego Związku Sybiraków: „Gdań-
ska Rodzina Sybiracka głęboko docenia zaangaŜowa-
nie dr. Romualda Pruszyńskiego, jego gotowość, by
w kaŜdej chwili słuŜyć w potrzebie kaŜdemu z nas,
a jego skromność i oddanie najbardziej dotkniętym
losem jest przykładem i wzorem pracy dla nas wszyst-
kich”.
Tak szeroko zakrojoną działalność lekarsko-spo-
łeczną dr Pruszyński prowadził, godząc obowiązki
rodzinne z pracą. Wspólnie z Ŝoną wychował dwoje
dzieci na prawych, wykształconych, pełnych patrio-
tyzmu Polaków. Przez ostatnie kilka lat opiekował
się ze wzruszającą ofiarnością swoją obłoŜnie chorą
Ŝoną aŜ do momentu Jej odejścia w 2008 roku.
W odniesieniu do przedstawionych faktów dr
Romuald Pruszyński jawi się jako wielki niestrudzo-
ny lekarz-społecznik, ceniony epidemiolog, wielolet-
ni działacz Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, szla-
chetny człowiek. Ze wszech miar zasłuŜył na wy-
róŜnienie nagrodą im. Aleksandry Gabrysiak.
GraŜyna Świątecka
Przewodnicząca Kapituły
Nagrody im. Aleksandry Gabrysiak
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Pan Doktor
Dariusz Kutella
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku
Szanowny Panie Doktorze!
Proszę przyjąć gratulacje z okazji wyboru na
Przewodniczącego Komisji Stomatologicznej
OIL w Gdańsku. Ponowna akceptacja Pańskiej
Osoby na tym stanowisku jest dowodem uzna-
nia i zaufania, jakim darzy Pana środowisko.
Z tej okazji w imieniu Oddziału Gdańskiego
PTS i swoim własnym Ŝyczę Panu Doktorowi suk-
cesów i powodzenia w pełnieniu tej bardzo waŜ-
nej funkcji.
Zarząd OG PTS z satysfakcją podejmuje współ-
pracę z Komisją Stomatologiczną OIL.
dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz




Przewodniczący Komisji ds. Praktyk Lekarskich
i Rejestracji Praktyk OIL w Gdańsku
Szanowny Panie Doktorze!
Z satysfakcją przyjmujemy wiadomość o wy-
borze Pana Doktora na Przewodniczącego Komi-
sji ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk
OIL w Gdańsku.
W imieniu Zarządu OG PTS i swoim własnym
Ŝyczę Panu Doktorowi powodzenia i sukcesów
w pełnieniu tej waŜnej dla całego środowiska le-
karskiego funkcji.
dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz




NAUK MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
MEDYCYNY
Nadanie w dniu 3 grudnia 2009 roku
1. Dr n. med. Renata ZAUCHA — adiunkt, Kate-
dra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed
TYTUŁ PRACY: Czynniki ryzyka wczesnych
i późnych powikłań po transplantacji autolo-
gicznych komórek krwiotwórczych u chorych
na zaawansowane nowotwory
Nadanie w dniu 17 grudnia 2009 roku
1.  Dr n. med. Dariusz WYDRA — p.o. kierow-
nika, Katedra i Klinika Ginekologii i Gineko-
logii Onkologicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wartości oznaczania
węzła wartowniczego w stopniu IB1–IIA kli-





Nadanie w dniu 3 grudnia 2009 roku
1. Lek. Małgorzata Maria CAŁBECKA — ordy-
nator, Oddział Hematologii, Specjalistyczny
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu
TYTUŁ PRACY: Analiza toksyczności hema-
tologicznej u pacjentów z przewlekłą białaczką
szpikową leczonych imatinibem
2. Lek. Bartosz CURYŁŁO — młodszy asystent,
UCK I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wartość prognostyczna ana-
lizy polimorfizmów wybranych genów u cho-
„...czasem wdzięczność
trudno jest ubrać w słowa...







składam serdeczne podziękowania za po-
święcenie, zaangaŜowanie i profesjonalizm
w leczeniu Wandy Popiołek.
Mama trafiła pod troskliwą opiekę lekarzy
z powołania, znakomitych specjalistów i świet-
nych chirurgów, a przy tym wraŜliwych, skrom-
nych i bezinteresownych ludzi. Dzięki lekarzom,
dla których niesienie pomocy pacjentom jest
sprawą nadrzędną, moja 83-letnia mama otoczo-
na Ŝyczliwą, serdeczną i troskliwą opieką wraca








Opieki Zdrowotnej w Leśniewie
— doktorowi Dariuszowi Rusek
i pielęgniarce Rycie Szarnak.
To oni w bardzo trudnych dla mnie dniach
swoją fachową wiedzą, olbrzymią Ŝyczliwo-
ścią, kulturą i serdecznością dali mi nadzieję.
Dziękuję wam
nie tylko za uratowanie nogi,
ale teŜ za to,
Ŝe w kaŜdym chorym
widzicie człowieka
i bardzo chcecie pomóc.
Wdzięczny pacjent
Henryk Senmerlug
rych po zabiegach niechirurgicznej rewasku-
laryzacji tętnic wieńcowych
3. Lek. Wojciech Jerzy CZARZASTY — starszy
asystent, Oddział Chirurgiczny ZOZ
MSWiA w Gdańsku
TYTUŁ PRACY: Ocena wyników leczenia
chorych z Ŝylakami odbytu operowanych me-
todą STRAM
4. Lek. Jolanta Anna DARDZIŃSKA — asystent,
Katedra śywienia Klinicznego WNoZ GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu leczenia met-
forminą lub doustnym środkiem antykoncep-
cyjnym o właściwościach antyandrogennych
na wybrane wskaźniki ryzyka sercowo-naczy-
niowego kobiet z zespołem policystycznych
jajników
5. Lek. Beata IMKO-WALCZUK — b. słuchacz
Studiów Doktoranckich Kliniki Chirurgii Pla-
stycznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena zagroŜenia choroba-
mi nowotworowymi i moŜliwości ich zapobie-
gania u chorych po przeszczepach nerki
6. Lek. Andrzej MARCINIAK — asystent, Kli-
nika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Ka-
tedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wpływu przetoczo-
nych płynów przed znieczuleniem podpaję-
czynówkowym do cięcia cesarskiego na stan
noworodka
7. Lek. Wiesław PUCHALSKI — zastępca or-
dynatora, Oddział Kardiologiczny UCK I Ka-
tedra i Klinika Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena wartości prognostycz-
nej pomiaru odstępu QTc i jego dyspersji
u chorych w pierwszej dobie ostrego zespołu
wieńcowego leczonych interwencyjnie
8. Lek. Tomasz SZMUDA — młodszy asystent,
UCK Katedra i Klinika Neurochirurgii GUMed
TYTUŁ PRACY: Wyniki leczenia pacjentów
operowanych z powodu olbrzymiego tętniaka
tętnicy szyjnej wewnętrznej
9. Lek. Antoni śAWROCKI — młodszy asystent,
Laboratorium Patomorfologii Klinicznej UCK
TYTUŁ PRACY: Analiza znaczenia rokowni-
czego wybranych markerów immunohistoche-
micznych w wyściółczakach
Nadanie w dniu 17 grudnia 2009 roku
1. Lek. Iwona CHRUŚCICKA — młodszy asy-
stent, UCK Katedra i Klinika Chirurgii Onko-
logicznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Ocena bariery łoŜyskowej po-
płodów z wewnątrzmacicznym opóźnieniem
wzrostu
2. Lek. Dorota Monika GIZIŃSKA — b. asy-
stent, Klinika Chorób Psychicznych i Zabu-
rzeń Nerwicowych Katedry Chorób Psychicz-
nych GUMed
TYTUŁ PRACY: Zmiana masy ciała podczas
stosowania leków przeciwdepresyjnych
— związek z wybranymi parametrami endo-
krynnymi regulacji równowagi energetycznej
3. Lek. Karolina KONDEJ — asystent, UCK Kli-
nika Chirurgii Plastycznej GUMed
TYTUŁ PRACY: Skojarzone leczenie bliznowców
z uŜyciem metod chirurgicznych i radioterapii
Nadanie w dniu 21 stycznia 2010 roku
1. Lek. Agnieszka ORŁOWSKA-PAWLISZYN
— lekarz psychiatra, NZOZ Medico Kolbudy
TYTUŁ PRACY: Obraz kliniczny, wybrane pa-
rametry kliniczne i psychologiczne a skutecz-
ność krótkoterminowej farmakoterapii u pa-
cjentów z zaburzeniem panicznym
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, najlepiej
listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie moŜe się
wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub
redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje,
podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleŜeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi
i kondolencje zamieszczane są bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — koniecznie
z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub
e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (058) 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. Przysyłanie ogłoszeń bez
polskich czcionek, z błędami ortograficznymi (nazwy miejscowości pisane małą literą) źle świadczy o Nadawcy.
Redakcja Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie
Gdańskim zatrudni od zaraz lekarzy specjalistów
lub chcących się specjalizować w zakresie cho-
rób wewnętrznych. Proponujemy atrakcyjne wa-
runki zatrudnienia i wynagrodzenia. Kontakt tel.:
607583 310, e-mail: kadry@szpital-starogard.pl.
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni: lekarza neurologa. Tel. kontakto-
wy: (058) 679 69 32, (058) 679 69 33.
n Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suchym
Dębie zatrudni lekarza pediatrę lub lekarza ro-
dzinnego. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie,
dowolną formę zatrudnienia oraz mieszkanie słuŜ-
bowe . Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
tel.: (058) 682 86 16, 501 491 422.
n Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS sp. z o.o. po-
szukuje lekarzy. Wymagania: odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe (pełne prawo wykonywania
zawodu), mile widziane doświadczenie w pracy
z dziećmi i młodzieŜą, odpowiedzialność, zaan-
gaŜowanie, moŜliwość wyjechania na kilka tur-
nusów, moŜliwość zabrania własnego dziecka
w ramach barteru. Zakres obowiązków: nadzór
medyczny nad uczestnikami obozów. Oferujemy:
umowę zlecenie, zakwaterowanie, wyŜywienie,
przejazd w obie strony. Terminy obozów: 07.02–
–13.02.2010 Kaszuby, 14.02–20.02.2010 Kaszuby,
21.02–27.02.2010 Kaszuby. Osoby zainteresowa-
ne prosimy o przesyłanie swojego zgłoszenia na
adres praca@kompas.pl (w temacie: lekarz
— nazwisko). Biuro Turystyki Aktywnej KOMPAS
Sp. z o.o., ul. Asesora 72, 80–119 Gdańsk, tel./
/faks: (058) 303 18 78, www.kompas.pl.
n Szpital Polski Sztum, Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej zatrudni lekarza (specjalistę cho-
rób wewnętrznych) do koordynowania i kiero-
wania pracą na oddziale internistycznym. Kon-
takt tel.: 556 406 177 lub 556 406 182, e-mail:
zozsztum@wp.pl.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowi-
cza 13, zatrudnimy na podstawie umowy o pra-
cę lub umowy cywilno-prawnej lekarzy specjali-
stów lub w trakcie specjalizacji, a takŜe chcących
się specjalizować do pracy na Oddziale PołoŜni-
czym, Patologii CiąŜy i Ginekologii, Neonatolo-
gii, pediatrów do pracy na Oddziale Neonatolo-
gii oraz lekarzy posiadających specjalizację
z psychiatrii do pracy na Oddziale Psychiatrycz-
nym. Zatrudni lekarzy o specjalizacji z chorób
wewnętrznych lub kardiologii, a takŜe chcących
się specjalizować w dziedzinie chorób wewnętrz-
nych oraz lekarza zainteresowanego rozwojem
w endoskopii przewodu pokarmowego do pra-
cy na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardio-
logii, diabetologa do pracy w Poradni Diabeto-
logicznej i na Oddziale Chorób Wewnętrznych.
Zatrudnimy teŜ Lekarza Kierującego Oddziałem
Chorób Wewnętrznych i Kardiologii oraz Leka-
rza Kierującego Szpitalnym Oddziałem Ratunko-
wym na postawie umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej. Zapewniamy dobre warunki
pracy i płacy, a takŜe moŜliwość rozwoju zawo-
dowego. BliŜszych informacji udziela Naczelny
Lekarz Szpitala SPS ZOZ w Lęborku, tel.: (059) 863
52 71. Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ,
ul. Węgrzynowicza 13, 84–300 Lębork.
n NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia, ul. Oliwska 62,
Gdańsk Nowy Port, zatrudni od zaraz lekarza
okulistę. Szczegóły dotyczące zatrudnienia
i wynagrodzenia do uzgodnienia na miejscu. Pro-
simy o kontakt pod nr. tel.: (058) 342 33 27 lub
e-mail: gcz@gcz.com.pl.
n NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomino” w Gdy-
ni, ul. Konwaliowa 2, zatrudni na etat lekarza: ze
specjalizacją z medycyny rodzinnej lub w trak-
cie specjalizacji albo z II stopniem specjalizacji
z medycyny ogólnej lub posiadającego prawo
do tworzenia listy aktywnej w POZ; neurologa
do realizacji kontraktu z NFZ. Kontakt tel.: (058)
624 18 24, 603 991 372, e-mail: jkaluzna@wp.pl.
n 7. Szpital MW z Przychodnią zatrudni do pracy
lekarza ze specjalizacją (albo w trakcie specja-
lizacji) z chorób wewnętrznych lub medycyny
rodzinnej (umowa o pracę albo umowa cywilno-
prawna — kontrakt lub zlecenie). Kontakt tel.:
(058) 552 64 92, (058) 552 64 95.
WOLNE MIEJSCA PRACY
LEKARZE
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku zatrudni na umowę o pracę lub umowę
cywilno-prawną lekarzy specjalistów: alergolo-
ga, dermatologa, neurologa, urologa. Kontakt
tel.: (058) 769 37 00.
n Niepubliczny Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowe-
go Sanatorium Tęcza w Ustce, ul. Chopina 1/3,
pilnie zatrudni specjalistę rehabilitacji medycz-
nej, ortopedii, neurologii w niepełnym wymia-
rze czasu pracy lub w ramach umowy zlecenia.
Mile widziana specjalizacja w balneologii i medy-
cynie fizykalnej. Kontakt tel.: (059) 814 40 91.
n Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowot-
nej w Sopocie poszukuje lekarzy o specjalnościach:
endokrynolog, dermatolog, neurolog, okulista,
radiolog. Osoby zainteresowane współpracą prosi-
my o kontakt — tel.: (058) 551 74 55, faks: (058)
551 49 44, e-mail: medspec@medspec.pl.
n Wójt Gminy Bobowo zatrudni lekarza o spe-
cjalności internista, medycyna rodzinna na sta-
nowisko Kierownika SP ZOZ w Bobowie, pow. sta-
rogardzki. Osoby zainteresowane podjęciem pra-
cy proszę o kontakt z Wójtem Gminy Bobowo, ul.
Gdańska 12, tel.: (058) 562 17 66, 606 430 849.
n Przychodnia POLMED S.A z siedzibą w Staro-
gardzie Gd. zatrudni pilnie lekarza pediatrę. Go-
dziny pracy do ustalenia. Oferujemy pracę w kom-
fortowej przychodni i bardzo atrakcyjne stawki.
Kontakt tel.: 508 162 533, (058) 775 09 19,
e-mail: b.poznanska@polmed.pl.
n SPZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień
w Gdyni, ul. Reja 2a, poszukuje lekarza psychia-
try lub lekarza w trakcie specjalizacji z psychia-
trii, lub specjalistę psychiatrii do pracy w Po-
radni Leczenia UzaleŜnień i/lub na Oddziale Dzien-
nym Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu. Kontakt
tel.: (058) 621 61 35, 512 021 516.
n RCKiK w Gdańsku zatrudni lekarza na umowę
o pracę. Adres: ul. Hoene Wrońskiego 4, 80–210
Gdańsk, kontakt tel.: (058) 520 40 20, wew. 45
— kadry, (058) 520 40 40 — sekretariat.
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n NZOZ w Rumi poszukuje lekarza pediatry lub
lekarza ze specjalizacją medycyny rodzinnej
albo w trakcie specjalizacji do pracy w POZ. Kon-
takt tel.: 501 170 001.
n Szpital w Malborku zatrudni od zaraz lekarzy
anestezjologów i lekarzy radiologów lub leka-
rzy po drugim roku trwania specjalizacji w tych
dziedzinach. Formy zatrudnienia i warunki wy-
nagrodzenia do uzgodnienia. Tel.: (055) 646 02
64, e-mail: sekretariat@pcz.net.pl.
n NZOZ „ZDROWIE” w Sztumie zatrudni lekarza do
pracy w przychodni POZ (w pełnym lub niepełnym
wymiarze godzin). Kontakt tel.: (055) 640 36 00.
n NZOZ Świętego Ojca Pio w Gdańsku zatrudni
lekarza internistę. Oferty prosimy kierować na
adres e-mail: biuro@cmzaspa.pl, lub składać li-
stownie bądź osobiście pod adresem: NZOZ Świę-
tego Ojca Pio, ul. Burzyńskiego 1, 80–462 Gdańsk,
tel.: (058) 769 38 69.
n Zatrudnimy lekarza do POZ. Tel.: (058) 532 49
86, 606 982 872.
n NZOZ Dzierzgoń poszukuje lekarza do pracy
w POZ, dowolny okres, w terminie od 01.06.2010 r.
do 31.10.2010 r. MoŜliwość zamieszkania na te-
renie Dzierzgonia (nieodpłatnie). Tel.: (055) 276
25 47, faks: (055) 276 26 68.
n ZOZ „BaltiMed” z siedzibą w Gdańsku Orunia
Górna, ul. Krzemowej 16, nawiąŜe współpracę
z lekarzami następujących specjalności: neurolog,
dermatolog, pulmonolog, urolog, reumatolog,
psychiatra w celu realizacji świadczeń w ramach
umowy z NFZ. Telefony kontaktowe: (058) 322
83 60, 501 745 880.
n NZOZ w Rumi poszukuje lekarza pediatry lub
lekarza ze specjalizacją medycyny rodzinnej
albo w trakcie specjalizacji do pracy w POZ. Pro-
simy o kontakt pod nr. tel.: 501 170 001.
n Zatrudnię lekarza rodzinnego lub internistę
(z moŜliwością tworzenia listy aktywnej). Tel.:
605 740 833.
n Specjalistyczny Szpital św. Jana w Starogardzie
Gdańskim zatrudni specjalistę neurologa oraz
lekarzy specjalistów lub chcących się specjali-
zować w zakresie chorób wewnętrznych. Pro-
ponujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia i wy-
nagrodzenia. Kontakt:kadry@szpital-staro-
gard.pl, tel.: 607 583310.
n Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska
w Gdańsku, ul. Podbielańska 16 (koło City Forum
i kina Krewetka), zatrudni lekarzy specjalistów:
endokrynologa, ginekologa, okulistę, radiolo-
ga, ortopedę i innych. Warunki pracy i wynagro-
dzenia do uzgodnienia. Pacjenci prywatni. Kon-
takt tel.: (058) 346 20 20 lub osobiście.
LEKARZE DENTYŚCI
n Gabinet stomatologiczny nawiąŜe współpracę
z lekarzem ortodontą. Tel.: 602 536 148.
n NZOZ podejmie współpracę z lekarzami den-
tystami na terenie Trójmiasta (i nie tylko) w za-
kresie protetyki, pedodoncji, chirurgii stomatolo-
gicznej, implantologii, stomatologii estetycznej.
Kontakt tel.: 693 437 825.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą
w 2 gabinetach w Gdańsku (Osowa, śabianka).
Mile widziane 2-, 3-letnie doświadczenie w za-
wodzie. Kontakt tel.: 600 391 509.
n Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdro-
wotnej w Sopocie poszukuje lekarza dentysty
(min. 5 lat w zawodzie) do pracy w nowocześnie
wyposaŜonym gabinecie. Osoby zainteresowane
współpracą prosimy o kontakt — tel.: (058) 551
74 55, faks: (058) 551 49 44, e-mail: med-
spec@medspec.pl.
n NSZOZ w Wejherowie zatrudni lekarza denty-
stę (moŜe być po staŜu) na umowę o pracę. Za-
pewniamy pełen grafik pacjentów. Kontakt tel.:
604 616 654.
n Klinika stomatologiczna Baltic Dental Clinic na-
wiąŜe współpracę z lekarzem ortodontą. Tel.:
512 353 505.
n Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
w Gdańsku nawiąŜe współpracę ze lekarzem
dentystą na realizację świadczeń z zakresu sto-
matologii. Kontakt tel.: (058) 769 37 00.
n NZOZ nr 1, ul. Derdowskiego 23, 84–230 Ru-
mia, zatrudni chirurga stomatologicznego. Tel.
kontaktowy: (058) 679 69 32, (058) 679 69 33.
n Zatrudnię lekarza dentystę w NZOZ stomatolo-
gicznym w Gdyni. Tel. kontaktowy: 501 146241.
n NZOZ NOVA DENTICA nawiąŜe współpracę lub
zatrudni lekarza dentystę w gabinecie w Skar-
szewach. Pacjenci NFZ i prywatni. Kontakt
— tel. kom.: 510 137 710, 502 059 207, e-mail:
patrycja_mk@wp.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę w przychodni sto-
matologicznej w centrum Kołobrzegu. Tel.: 605
601 528 lub 601 718 316.
n Prywatny gabinet stomatologiczny w Wejhero-
wie nawiąŜe współpracę z lekarzem dentystą.
Kontakt tel.: (058) 672 19 68 lub 604 780 512.
n Zatrudnię lekarza dentystę w prywatnym
Centrum Stomatologii w Gdańsku. Kontakt tel.:
601 662 642.
n Podejmę współpracę ze lekarzem dentystą
w prywatnym gabinecie stomatologicznym
w centrum Słupska. Warunki współpracy
do uzgodnienia. Tel.: 693 299 616.
n Zatrudnię lekarza dentystę w Klinice w Szwe-
cji — miasto Landskrona, k. Malmo — na kon-
trakt (180 dni w roku). Kontakt: ElŜbieta Barczew-
ska, tel. kom.: 608 184 435 (Polska), tel. (0046)
418 333 675 po godz. 21.00 (Szwecja).
n Zatrudnię lekarza dentystę, pełny wymiar, umo-
wa dowolna, moŜliwość prywatnej praktyki, pomoc
w znalezieniu mieszkania. Praca w Prabutach (woj.
pomorskie) + ewentualnie dodatkowo w Suszu
(10 km od Prabut), dobre warunki płacowe. Tel.:
695 434 729, e-mail: unimedsusz@poczta.onet.pl.
INNE
n Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny w So-
pocie, ul. Haffnera 42, zatrudni asystentkę. In-
formacje od poniedziałku do piątku w godzinach
11.00–19.00 pod numerem tel.: (058) 555 19 52.
n Zatrudnię asystentkę stomatologiczną. Poszu-
kuję osoby młodej, niekoniecznie po szkole dla
asystentek. Praca w Gdyni, niepełny wymiar pra-




n Lekarz pediatra na emeryturze, pracujący cały
czas na zastępstwach, podejmie pracę w niepeł-
nym wymiarze godzin, od zaraz, na terenie Trój-
miasta lub w pobliŜu. Kontakt tel.: 509 638 313.
n Lekarz chorób wewnętrznych z duŜym sta-
Ŝem szuka pracy w województwie pomorskim.
Kontakt e-mail: baktria@post.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
Ambitna, pracowita oraz chętnie podejmująca
wyzwania lekarz dentysta podejmie pracę na
terenie Trójmiasta. Kontakt tel.: 691 881 676,
e-mail: lek_dent9praca@o2.pl.
n Lekarz dentysta staŜysta szuka zatrudnienia w ga-
binecie stomatologicznym w róŜnym charakterze.
Kontakt tel.: 693 864 160, e-mail: vonzeit1@wp.pl.
n Lekarz dentysta specjalista I stopnia — stoma-
tologia ogólna — poszukuje pracy w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Tel.: 509 086 662.
n Lekarz dentysta, specjalista I stopnia stoma-
tologii ogólnej, od niedawna na emeryturze, cały
czas pracująca w nowoczesnym gabinecie, szu-
ka od stycznia 2010 roku zatrudnienia w zawo-
dzie na trasie Gdańsk–Sopot. Tel. kontaktowy:
(058) 718 31 06.
n Dentystka z 2-letnim doświadczeniem podej-
mie pracę na terenie Trójmiasta w nowoczesnym,
dobrze prosperującym gabinecie (z duŜą liczbą
pacjentów) w ramach działalności gospodarczej.
Kontakt e-mail: azjadent@wp.pl.
n Lekarz dentysta podejmie pracę na terenie
Gdańska, Gdyni lub Sopotu z moŜliwością roz-
woju zawodowego. Kontakt: tel: 696 794 021,
e-mail: alpax@tlen.pl.
n Chirurg dentysta (II stopień spec.) + implan-
tologia podejmie współpracę w rejonie Trójmia-
sta. Kontakt mailowy: chirurgstomatolog@onet.eu.
INNE
n Asystentka stomatologiczna z 20-letnim sta-
Ŝem pracy po szkole asystentek stomatologicznych,
kontynuująca naukę jako higienistka stomatolo-
giczna, sumienna, szuka pracy w centrum Gdań-
ska. Kontakt tel.: 608 589 683 lub 668 662 265.
n Asystentka stomatologiczna po ukończonej
szkole z dyplomem potwierdzającym kwalifika-
cje, mająca doświadczenie w pracy na 4 ręce,
poszukuje pracy. Kontakt tel.: 508 633 528.
n Asystentka stomatologiczna, ambitna, dyspo-
zycyjna, posiadająca prawo jazdy, poszukuje pra-
cy w Malborku lub okolicach. Tel.: 515 259 686.
WYNAJMĘ
n Wynajmę doskonale zlokalizowany gabinet le-
karski (32,5 m²) w kompleksie medycznym Sea
Towers „Dwie WieŜe” w Gdyni. Kontakt tel.: 504
603 292, e-mail: ewelina.pk@gmail.com.
n Podnajmę lokal pod gabinet lekarski przy dzia-
łającym gabinecie stomatologicznym na Oruni
Górnej. Tel.: 604 824 845.
n Nowe gabinety lekarskie (w zespole gabinetów)
do wynajęcia w Słupsku przy ul. Frąckowskiego 15.
Tel.: 604 407 801, 608 033 059.
n Wynajmę kompletnie wyposaŜony gabinet sto-
matologiczny. Tel. kontaktowy: 602 554 320.
n Wynajmę nowocześnie urządzony i wyposaŜo-
ny gabinet stomatologiczny, po odbiorze sanitar-
nym. Kontakt te.: 608 643 350.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny w Gdyni przy
ul. Świętojańskiej lekarzowi dentyście umiejące-
mu leczyć kanałowo pod mikroskopem. Tel.: 501
560 084, e-mail: grazyna7799@o2.pl.
n Dom Hospicyjny Caritas wynajmie lokal uŜytko-
wy w Sopocie, Al. Niepodległości 632, na gabine-
ty lekarskie lub zabiegowe. Łączna powierzchnia
lokalu, znajdującego się na parterze budynku,
wynosi ok. 70 m2. Ochrona nocna, duŜy parking
przed budynkiem. Kontakt tel.: 694 485 572.
n Gdańsk Przymorze do wynajęcia gabinety le-
karskie. Tel.: (058) 557 20 46.
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Zatrudnię
LEKARZA DENTYSTĘ.
Centrum Stomatologiczne 24 h
ul. Miszewskiego 12/13,
80–239 Gdańsk





korony i mosty porcelanowe, prace kombinowane,
protezy akrylowe i szkieletowe.
Prace ortodontyczne: hyraxy, płytki retencyjne,
utrzymywacze przestrzeni i inne.
Kontakt: Jacek Ciman, tel.: 608 643 350
SPRZEDAM
n Gabinet stomatologiczny w pełni wyposaŜo-
ny, doskonale zlokalizowany — centrum
Wrzeszcza, WieŜowiec Olimp, sprzedam (wła-
sność hipoteczna) lub wynajmę. Kontakt tel.:
668 172 764.
n Sprzedam nowy gabinet lekarski 42 m2, Gdy-
nia Wielki Kack, dwa pomieszczenia odebrane
przez Sanepid, przystosowane dla osób niepeł-
nosprawnych, wszystkie media. Dwa gwaranto-
wane miejsca postojowe. Gabinet idealnie na-
daje się na pełną zabiegówkę (dentysta, gine-
kolog, dermatolog lub pediatra). Cena netto 320
000 zł plus 22% VAT,
łącznie 390 400 zł. Tel.:
503 096588.
n Lokal 35 m2 w Gdyni,
ul. Modrzewiowa, na du-







000 zł. Tel.: 604 935 384
lub 600 984 016.
www.pml.viamedica.pl
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ZAPRASZA DO SIECI APTEK
„ZDROWIE KOLEJARZY”
• NISKIE CENY
• DUśY WYBÓR LEKÓW
• MIŁA OBSŁUGA
Gdańsk, ul. Dmowskiego 1a
Gdynia, Plac Konstytucji 1
Gdynia, ul. Chylońska 82
Malbork, ul. Dworcowa 2
Tczew, ul. Pomorska 18
JUś WKRÓTCE
LEKI W SPRZEDAśY INTERNETOWEJ
www.ikamed.pl
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